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A c t u a l i d a d e s 
Villa dará la manera Carranza y, ya 
^aoüciliados, marcharán juntos contra 
•Jlucrta. 
E l cual, segiin todos los síntomas, es 
>lá dfieidido a hacer de Méjico una nue-
"Ya Numancla. 
Habrá, por consiguiente, en este dra-
r raa que agoniza, un desenlace tan bár-
' baro y sangriento como lo exigen los 
| antecedentes del asunto y la sensibili-
vdad de los autores. Estos hállanse en 
i el palco escénico de Veracruz recibien" 
i do los aplausos del mundo entero, 
i ¡ En verdad, ern verdad que la media-
í cion del A B C no ha podido ser más 
1 fructífera! 
* 
Conste que el Pancho Yilla que va a 
dar la mano a Carranza no es el de Cu-
ba. 
Este no da la mano ni su brazo a tcr. 
eer, aunque le ahorquen. 
Se ha propuesto acabar con la peste 
española, y por eso no saldrá de T e 
rreón—o de la Sanidad, que buen To-
rreón está siendo para los gachupines 
de Cuba—hasta que se vaya. 
Cabrera (don Raimundo) no está 
por el banco de emisión. 
Escobar, sí. 
Nosotros, entre tantas opiniones en-
contradas, casi nos apetece imitar a 
aquel escolástico que decía:—Unos opi-
nan que sí; otros que no, y yo llevo la 
contraria. 
La partida de la Catalina de Güines 
no se ha confirmado. 
Si el Secretario de Gobernación, se-
ñor Hevia. hubiese imitado a su colega 
de Sanidad, tan pronto como empezó a 
circular la absurda noticia habría man-
dado prender, como medida de pre-
caución, a todos los habitantes de la 
Catalina y de Madruga. 
Y desinfectar, digo, registrar todos 
los domicilios de aquella comarca ea 
busca de ratas, o de ai-mas prohibidas. 
Pero, afortunadamente, Hevia no es 
Nimez. 
CRONICAS DEL PUERTO 
Y A N O V I E N E E L C R U C E R O A L E M A N 
Seguirá para Méjico.-Hazaña de. dos marineros del 
"Connecticut"-El pasaje de Nueva York.-Llegaron 
más estudiantes."El cadáver de un nino.-ün depor-
tado y varios detenidos.-El u24 de Febrero" 
EL "MEXICO" 
Directo de Nueva York con carga, gene-
,a\, correspondencia y 117 pasajeros, Uc-
gó esta mañana temprano el vapor ame-
ricano "México," de la Ward Line en su 
segundo viaje sustituyendo al "Havana." 
Pasajeros de cámara eran 71, figuran-
*l> énüKü eilos; 
El ingenim-o señor E. Cosme Castella-
nos, el joven abogado José M. Cabarrocâ , 
el comerciante señor José Estrada Palma 
y su hermano Carlos, estudiante, hijos del 
que fué primer Presidente de Cuba. 
Los ingeieros señores José González, 
Henry Barnes, Levis M. Booth, George B 
Presten y Rexford M. Lee y familia. 
El propietario señor Benjamín Alexan-
der, Edward J. Albrecht, Armando Angu-
lo y su hermana Amparo, que es estudian-
te; el comerciante Gaspar E. Contreras, 
la profesora señorita Ana García y el mú-
sico Félix Vander Gucht. 
El doctor Prisciliano Estrada, los estu-
diantes Francisco J. Bilbao, Wilfredo H. 
Brito, Próspero Cano, Carlos Cinta y An-
gelina y José H. Hidalgo. 
El comerciante José Morales de los Ríos 
con su esposa, el abogado Williams Plumb 
el profesor Alberto Pérez; comerciantes-
Antonio Rodríguez, José Menéndez y Gui-
llermo Lowther; abedul o Junius R. Jud-
son y los estudiantes Rafael Jiménez, Jo-
sefina Zayas, Harry y Alice See, Indalecio 
Martínezmoles, Guillermo e Isaac Men-
cian, Ignacio Menéndez, Pedro Sánchez, 
Manuel Suros, Josefina y Carlos Tarafa, 
Máximo Valladares, Manuel y Alberto 
Veloso, Ernesto Zaldo, Agustín Abreu, 
Frank Cinta, Toribio Fuentes, Marian-i 
Puente, Armando Saenz, Guillermo Truji-
11o y Enrique Cinta. 
El comerciante J Henry Steinhart, co-
merciaTite Antonio Suárez, el exportador 
Charles Williams y otros. 
E L CADAVER DE UN NIÑO. —UN 
COMPAÑERO DE DUELO 
Llegó también en el "México" nuestro 
compañero en la prensa señor Antonio 
Sainz de la Peña, y su esposa, que vienen 
con el cadáver de su pequeño hijo Antonio 
Alberto, de tres años de edad, que lleva-
ron muy enfermo a Nueva York con ob-
jeto de someterlo a una operación, a re-
sultas de la cual falleció en aquella ciudad 
trayéndolo^ consigo para enterrarlo en el 
cementerio' de Colón. 
Reciba el señor Peña nuestra expresión 
de condolencia. 
DETENIDOS EN EL "MEXICO' 
En el "México" fueron detenidos y re-
mitidos a Triscornia los pasajeros: 
Santiago Nicolás, español, por vejn'r 
como polizón. 
José López, español, por enfermedad en 
la vista. 
Santiago Rodríguez y Carlos Urube, el 
primero español y el segundo colombiano, 
por ser susceptibles de convertirse en 
carga pública. 
UN DEPORTADO 
. Devuelto por las autoridades de Nueva 
York llegó en el "México" el cubano Er-
nesto Carrera, que salió de la Habana en 
el vapor "Saraloga" el 21 de Junio, y al 
cual no se le dejó desembarcar en la capi- I 
tal neoyorquina por tenor un defecto en 
un ojo. 
HAZAÑA DE DOS MARINEROS 
Anoche, después de la fiesta celebrada 
en el "Connecticut," dos marineros de es-
te acorazado que pidieron permiso para 
venir a tierra y se lo negaron, se echaron 
al agua, ganando a nado los muelles en 
paños menores. 
Al darse cuenta en el barco de dicha 
huida, vinieron en un bote a tierra cuatro 
marineros, que después de algunos corre-
corre por los muelles lograron atrapar a 
los dos desertores, conduciálidolos nueva-
mente a bordo, donde serán castigados con 
rigurosidad. 
JUGARAN A LA PELOTA 
Hoy por la tarde irán varios tripulantes 
del "Connecticut" a la Cabana para jugar 
a la pelota con los artilleros del ejército 
cubano. 
SALDRA MAÑANA 
En la Legación americana nos informan 
que el "Connecticut" no saldrá hasta ma-
ñana para Haití, habiéndose demorado es-
tos días en la Habana, con objeto de dar 
algún asueto a la tripulación después de 
la larga estancia del barco en Méjico don-
de no tenían ninguna diversión. 
NO VIENE EL CRUCERO ALEMAN 
Según nos informan en la Legación 
alemana, el crucero de dicha nación 
"Karlsruhe" que era esperado en este 
puerto el día 7, ha recibido por la telegra-
fía sin hilos órdenes de seguir ^ara Vera-
cruz, por lo que no arribará ya a la Ha-
bana. 
EL "24 DE FEBRERO" 
Hol saldrá para el Mariel el cañonero 
"24 de Febrero" llevando algunos víveres 
para las fuerzas del Ejército destacadas 
en aquel lugar y que pertenecen a la es-
colta del general Menocal. 
El "24 de Febrero' atracó al muelle de 
Caballería para tomar dichos víveres. 
EL "MASCOTTE" 
Este vapor l1egado anoche, salió hoy 
para Cayo Hueso. 
Lleva 23 pasajeros. 
En cámara van la la señora María D. 
Coroalles y sus hijos Antonio y José. 
El ingeniero italiano señor José Calca-
vechia, el periodista mejicano señor Pe-
dro Guerrero, el comerciante señor José 
M Purde y familia Mr. Pedro M. Boilon y 
otros. 
S A R E 
O E L S E -
NA 
La Asamblea Provincial Conservadora 
del Camagüey se ha reunido, y nos in-
forman que después de haber votado una 
candidatura de reorganización de la 
Asamblea el Delegado señor Orlando 
Freyre propuso a la Asamblea que se 
preguntase al senador señor Vidal Mora-
les si se proponía seguir representando 
al Partido Conservador en el Senado poi 
la Provincia de Camagüey 
Si el Senador Vidal Morales renun 
cia como se espera, agregan los infoi 
mes, serán dos cargos de Senadores los 
que habrá que cubrir por esta Provincia 
en las elecciones parciales." 
F I E S T A S E N M A -
T A N Z A S . 
Jira campestre por la juvent id 
católica: los excursionistas; pre-
sidencia del banquete campes-
tre; y aspecto de una de las 
mesas. 
íLéase la información 
de nuestro correspon 
íai en Matanzas). 
¿ ' H a b r á i n t e r v e n c i ó n 
e n H a i t í ? 
Esta mañana se ha dirigido a bordo 
del Connecticut el ministro norteamerica-
no Mr. González. 
Como es natural, los repórter? le abor-
daron pero el diplomático norteamericano 
le ha mantenido impenetrable. 
Según nuestras noticias Mr. González 
fue a bordo del acorazado a celebrar una 
conferencia con el nuevo representante 
diplomático de los E. U. en la conocida 
7 soliviantada república de Haití. 
La conferencia ha sido rxtensa. 
¿I« comunicaría Mr. González al nue-
vo ministro en Haití instrucciones reci-
bidas por cable de su gobierno, con ca-
rácter confidencial? ¿Se habrá agrava-
do el problema haitiano? ¿Intervendrán 
los E. U. en Haití? 
El Connecticut" zarpará d( un momen-
to a otro, después de la conferencia de 
esta mañana. . 
Los picaros celos 
La policía especial de Gobernación, en 
Sagua la Glande, ha telegrafiado al De-
partamento referido, dando cuenín de ha-
ber sido asesinada la morena Eustaquia 
Dreque, vecina del barrio Villa Alegre, 
por el de su clase Manuel Macoler. 
La causa del crimen fueron los celos. 
El autor del suceso no ha sido dete-
nido. 
En ia pavimentación 
En Emergencias fué asistido de una he-
rida menos grave en el pie derecho Anto-
nio Matos e Iglesias, de Vives 119, la qu<t 
sufrió al caerle, un adoquín en la pavU 
mentación que se está haciendo en Galia-
no y San Miguel 
O C H O 
La Secretaría de Gobernación ha re-
cibido hoy de su policía especial en la 
villa de Sagua, el telegrama siguiente: 
"A las 4 y 20 minutos de esta mañana 
se declaró incendio en la casa "Antigua 
Perla," hoy Círculo Conservador, propa-
gándose el fuego a siete establecimien-
tos inmediatos los cuales están asegu-
rados en $31,500 aproximadamente. De 
los siete establecimientos salvaron sus 
mercancías la peletería "Gran Canaria," 
del señor Palmas, la Talabartería del se-
ñor Agustí, la quincallería del señor Re-
yes y la barbería de Vidot. Cré̂ ge que 
el fuego haya sido intencional por haber 
sido dicha casa objeto de varios conatos 
de incendio durante el año. El Juzgado 
ordenó ia detención del conserje del esta-
blecimiento. Al suceso concurrieron so-
lamente el material de incendio y unos 
diez bomberos con su jefe." 
L O S P E R E G R I N O S C U B A -
N O S E N R O M A 
LOS PRESUPUESTOS 
LA COMISION ENCARGADA DE ES-
TUDIAR LOS PRESUPUESTOS SE 
NOMBRARA HOY. 
Según habíamos publicado oportuna-
mente, el señor Presidente de la Repú-
blica firmará hoy un Decreto, nombran-
do la Comisión encargada de examinar y 
adaptar el Presupuesto nacional para el 
ejercicio corriente. 
Dicha Comisión, será presidida por el 
señor Rafael Montero y de ella formarán 
parte los siguientes señores: 
Senadores Ricardo Dolz y Gonzalo Pé-
rez, el general Carlos Garcíâ  Vélez, los 
representantes señores González Lanu-
za y Ferrara, y el Catedrático de Derecho 
Administrativo det la Universidad de la 
Habana, señor Hernández Cartaya. 
o n a mm e n 
COLON 
Una disposición de Sani-
dad que lesiona los in-
tereses del Estado. 
EL SR. PRESIDENTE 
El señor Presidente de la República no ; 
vendrá hoy a la Habana. 
Despachará en Durañona. 
A D V E R T E N C I A 
Con esta fecha, quedan anulados todos 
los títulos de repórters del DIARIO DE 
LA MARINA, concedidos hasta ahora. 
Las personas que se crean con derecho 
a figurar entre los repórters de esta casa, 
pueden pasar por esta redacción, donde 
se les enti-egará un nuevo carnet, de di-
ferente forma que los anulados y con 
De Colón nos informan lo que sigue: 
"Señalada estaba una subasta de leche 
envel Hospital "Santa Isabel" de Cárde-
nas para el día 19 de los corrientes; y 
con el fin de hacer su oferta y en virtud 
do los derechos que a todos dan las Le-
yes de la República, concurrió a ella el 
señor Emilio Gómez, de Colón. 
El precio que se tení.i consignado por 
litro, era de "nueve centavos," y los pos-
tores, por medio de pliego y bajo esa ba-
se, 'ofrecían el descuento o rebaja. A es-
tíi acto concurrieron los señores Pita y 
Perillo que ofrecieron el "ocho por ciento 
de descuento;" qtro señor que ofreció un 
"cinco" por ciento y Emilio Gómez de Co-
lón que ofreció "el doce por ciento de des-
cuento." Cuando ya se preparaba el se-
ñor Gómez a comenzar el día primero de 
Julio a cumplir con lo ofrecido puesto' 
que resultaba el postor más beneficioso 
para los intereses del Estado, iveibió una 
comunicación del señor Tesorero le aquel 
Hospital, informándole que el ?eñor Se-
cretario de Sanidad y Beneficenm habrá 
aceptado la proposición de los señores Pi-
ta y Perillo, que rebajan en beneficio del 
Estado ¡¡"el ocho por ciento"!! en vez del 
¡¡"doce que rebaja el señor Gómez"!! 
El pretexto que se ha buscado es que 
los señores Pita y Perillo han propuesto 
la leche pasteurizada y el señor Gómez 
proponía leche pura al igual que. la que 
indicaba el pliego de condicionê , pues és-
te no especificaba sino que era material 
de una u otra forma. 
¿Dónde está pues señor Director la le-
galidad y el respeto a la Ley? ¿Puede re-
sultar más ventajosa pai-a los intereses 
del Estado la proposición de los señores 
Pita y Perillo que la del señor Gómez? 
¿Por qué dice que la leche es mejor pas-
teurizada? ¿Y por qué consignaron en 
el "Pliego de Condiciones que era tan 
preferible una como la otra? ¿No es es-
to un atropello?" 
Hoy por hoy nos limitamos a informar, 
perô  es sensible que tengan tan poca ga-
rantía intereses dignos de mayor respe-
\ 
La llegada.-Audiencia del Santo Padre. - Té en k 
Embajada Española.-Gran entusiasmo.-
Vivas al Papa Rey. 
Con sumo placer damos publicidad al 
siguiente relato que nos envía nuestro 
estimado amigo el señor Romualdo Ne-
greira, sobre la estancia en Rima de los 
peregrinos cubanos, de la que él forma 
parte. 
"Llegamos a Roma el 13 de Junio—di-
ce—, hospedándonos los de primera en 
el hotel "Quirinal" y los de segunda en el 
hotel "Míchel." 
Después de descansar un poco de las 
fatigas del viaje pasamos a visitar la po-
blación y los principales monumentos, 
automóviles y coches que puso a nuestra 
disposición la • Junta de Peregrinación. 
Todo muy bien organizado. ' 
El acto más importante fué sin duda 
la visita que hicimos a Su Santidad el 
Papa. 
Todos de pie lo esperamos en el salón 
de recibo. Fué un acontecimiento gran-
dioso. El Embajador de España, fué 
quien nos presentó a Su Santidad, leyen-
do un hermoso discurso, según establecen 
las etiquetas de la Corte Pontificia. 
Al lado del representante de España 
se hallaban 'el Marqués de Urquijo y el 
Conde de Lares, presidente y vicepresi-
dente de las Peregrinaciones Españolas, 
respectivamente. 
El Conde de Lares al divisar a Su San-
tidad el Papa, exclamó en alta voz: 
"Ya viene", y el Marqués de Urquijo 
dió un ¡viva el Papa Rey! que fué con-
testado con gran entusiasmo por los pe-
regrinos españoles y por nosotros los cu-
banos. . 
Terminado el discurso de'presentación 
del Embajador español, discurso lleno de 
cr.riño y adhesión a la Santa Sede, y en 
el cual aludió de un modo elevado a los 
católicos cubados, engrandeciendo las vii*-
tudes religiosas de nuestro pueblo, sem-
bradas por la madre España, habló su 
REUNION E N J Ü R A Ñ O N Í 
Para tratar de' diferentes asuntos, ayer 
tarde se reunieron con el señor Presi-
dente de la República on la Quinta "Du-
rañona," en Marianao, el presidente dH 
partido liberal doctor Alfredo Zavas, el 
benador señor Ajuria y ios representantes 
señores Lassa, Arango, Cuéllar y Tour. 
^ dicha reunión concurrió también & 
-íob̂ apjM 
| Santidad Pío X. La majestuosa figura del 
| Papa parece" circundada de una aureola 
i divina, que. atrae .. ibyuga. Su voz es 
| elocuentísima y vibrante. 2.o parece pro-
ceder de un venerable anciano de 78 años 
de edad, sino de un joven en la plenitud 
de la vida. 
Bien qiiisiera comunicar íntegi*o, lo qua 
dijo, pero me hallaba como en éxtasis an-
te el representante de Jesucristo en la tie-
rra. 
Habló de España y Cuba, de su fe, de 
sus grandezas, nos dió consejos admira-
bles. Nos otorgó su bendición, a nosotros, 
a nuestras familias, a los objetos piado-
sos que allí llevábamos y a los que com-
prásemos. 
Luego- subió a su silla, y por grupos 
nos fué recibiendo, postrándonos noso-
tros humildemente a sus pies. 
Al P. Ortega, capellán del Obispado 
de Pinar del Río, le puso Su Santidad la 
mano en la cabeza paternalmente. Le 
despedimos con entrecortados vivas. El 
nos bendecía sonriendo. 
Dió autorización a los sacerdotes para 
que en su nombre bendigan a sus feli-
greses. 
Muy majestuoso el ceremonial. 
El 16 de Junio el Embajador español 
ofreció un te en nuestro honor, no fal-
tando ninguno de nosotros. Salimos alta-
mente complacidos de las finas atenciones 
que se nos prodigaron en la Embaja-
da Española, cuyo palacio es suntuosíti-
mo, honrando a España. También el Re-
presentante de España en Jerusalén ce-
lebró un besamano en nuestro honor. 
Los peregrinos cubanos estamos muy 
agradecidos al DIARIO DE LA MARI-
NA por los diversos cables que publicó 
sobre nuestro arribo al Cairo, Jerusalén 
y Roma. 
Sintetiza el agradecimiento esta frase 
del Obispo de Pinar del Río: "¿Quién pu-
K1*0 $ cable dcl Cairo?"-"La MARI-
MA, Monseñor". —"Lo leyó mi madre, 
estoy tranquilo." 
Saldremos el 22 para Barcelona. Mon-
señor Estrada, nuestro virtuoso Prela-
do se quedará en Roma 8 6 10 días 
más. 
Los peregrinos en mi nombre le supli-
can salude a nuestros familiares." 
Gustosos cumplimos este encargo da 
los peregrinos cubanos, deseándoles un 
nr,™!j1 %ÍaV" regreso. 
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A C O T A C I O N E S 
P a l o s d e c i e g o 
Es cosa que se mete por Ios-ojos que: da cama," y que se le desinfecte su 
•las Casas de Salud de la Colonia Es-; ropa. La Secretaría de Sanidad ha am-
pañola son modelos en su clase, y va" pliado este artículo: ha ordenado que 
Jen bastante más que el Hospital de las; se dé el traje especial y se proceda a la 
Animas. Estas Casas de Salud honran1 desinfección de la ropa "de todo el qii3 
a los españoles que las levantaron, y j entre en la Quinta,'' aunque entre por 
al país en que pudieron levantarle, i haberse cortado un dedo o por necesitar 
Los médicos extranjeros que las visi-1 un purgante. Con esto se consigue que 
tan y que han recorrido muchos Sana- se g-aste una cantidad absurda en ropa, 
torios dicen que son "las mejores del; en lavado, en desinfección y se consi 
mundo." Para esta República signifi- ûe también que se les eche a perder un 
can un beneficio inmenso, porque cada1'«flus" a todos los "gallegos" que re-
Una de esas Quintas equivale a una se '̂quieran asistencia médica en estos Sa-
rie de hospitales, que le ahorran al Es- naterios. 
tado cantidades enormes. Otro dato • a la Secretaría de Sanidad 
La Secretaría de Sanidad debiera no le parecé bien tal pabellón de tal 
ger la primera en alentar y favorecer Quinta; claro está que este pabellón 
es modernísimo y que se construyó con 
todas las comodidades apetecibles, y 
que ya lo quisieran para sí los pobres 
enfermes de los hospitales; pero a Til 
Sanidad no le parece bien, porque tie-
A r t í c u l o s d e A C T U A L I D A D 
CONSIDERABLEMENTE REBAJADOS 
SOMBRILLAS de seda, nuevos modelos, abanicos Japoneses en pa-
pel y tela, Crepés, Ratinés, Cintas, Encajes, Creas, Warandoles, Cla-
nes, Nansús y Muselinas de cr i s ta l .= = 




N D E S I G L O " 
21 y Aguila, 80. Teléfonos: A-7236 y A-7237. 
C 2815 att. 4rl 
I M P R E S I O N E S SE ALQUTLA LA CASA PAUIA., 51. Informan en Damas, 19. La lla-ve en la bodega de Viñuela y Hnos. 
L a C r i s i s M o n e t a r i a 
a esas instituciones, en reconocer sus 
méritos, y en imitar su higiene, su lu-
jo, su organización, para que .se pu-
sieran a su altura los establecimientos 
que dependen de las autoridades sani' 
tarias y no tuviera que decir la prensa i ne dos centímetros menos "de lo que dr 
cada tres o cuatro meses:—El hospital 
de las Animas es una pocilga. E l Asilo 
' de Mazorra es una gran vergüenza na-
cional. E l Asilo de Guanajay es un 
oprobio.. . Debiera la Sanidad proce-, 
der de esta manera, y sin embargo, to-
das sus relaciones con las Casas de Sa* 
lud de la Colonia E^p-mola no tienen 
otro objeto que mortificar a laŝ  So-
ciedades a que las Casas de Salud per-
tenecen. Esto también forma parte del 
programa de persecución contra los es-
pañoles que hov guía todos los actíx?! 
de la Secretaría de Sanidad. Y no fai'ca 
quien lo atribuyó a 'mala voluntad efej 
algunos médicos que" se encuentran si?i 
clientela. . 
La historia de los trabajos rrdículí s, 
de los gastos inútiles y de las moles-
tias Cándidas que las autoridades sani-
tarias ocasionan a, las Casas de Salud 
desde que ocupa la Secretaría el doc-
tor Enrique Núñez, es demasiado lar 
ga y fatigosa. Apuntemos,unos datos: 
las Ordenanzas Sanitarias exigen qnc 
en las Casas de Salud se le dé un traje 
especial a todo individuo que 
hiera tener de puntal. Y la ^anidád 
pasa una ordpn:—Se ordena la clair 
sura del pabellón en el término de tari-
tos días. 
A" pesar de todo esto^repetimos—4.a 
Panidad se daría por muy satisfecha si 
ella pudiera hacer alnro que se aproxi-
mase a las Casas de Salud de la Colo-
nia Española. Cuando en las Casas de 
Salud entra un enfermo de peste, lo 
primero que la Sanidad • decreta es que 
se le ponga, al lado el féretro, y junto 
al féretro el enterrador. Hace unas 
días, murióse un apestado eu. el Hos' 
pital de las Animas, y a las tres o cua-
tro horas de muerto-ftodavía andaba 
buscando la Sanidad Un féretro en $«5 
meterle, y si lo pudo enterrar fné.por-
que le cedió uno la Casa de Salud "La 
Covadonga"! 
Licor de Berro 
A base de vino generoso y jugo puro 
de berro, que es lo mejor para catarros 
y pulmones. Depósito: Angel Fernández, 
guar-1 Sol, 15'/i. 
Teñe jamara 
¿ H i pará hielb 
U n i c o F i l t r o 
VA. Prueba de Gérmenes 
G.PedroarÍaSyC?S.en€.Tti!Reyn?26 
B A T U R R I L L O 
Parece cosa resuelta la intervención de 
Haití por los Estados Unidos. Para allá 
ha ido el "(Jonnecticut," que es un barqui-
to de 16,000 toneladas, con noveciento.'? 
hombres a bordo y unos cañones capaces 
de derribar la Mole de San Nicolás. An-
tes que otra potencia de Europa apunte 
hacia Port-au-Prince, Monroe habrá he-
cho sentir el peso de su poder civilizador. 
Estos negros de Haití no tienen nada 
. que envidiar a los blancos del resto de 
América, del Río Grande hasta la Tierra 
del Fuego, en punto a ambiciones, cuar-
teladas y revoluciones. Y no es verdad, 
por tanto, que se trate de un mal de raza 
latina. Ni los indios de Méjico, ni los 
negros afrancesados de Haití, tienen piz-
ca de sangre ibérica en las venas. No es 
la raza; es la educación. No sabemos to-
davía que la patria se conserva a fuerza 
dejprogre'o, cultura y paz; no compren-
demos que la libertad se asienta solo so-
lo sobre la razón y la justicia, si ha de 
ser-libej-tad verdadera. Y vivimos, como 
Haití, cuando no humillados por un tira-
no, revolucionando por derrocarlo para 
alzar a otro déspota. Y la civilización, y 
el derecho internacional, exigen otros 
procedimientos. 
Si desdichadamente la ocasión llega, 
se dirá: "Abuso incalificable; atropello 
inicuo; una nación de cien millones con-
tra un pueblecito indefenso; ridícudo alar-
de, crueldad manifiesta: cañonear a un 
pequeño pueblo, libre y soberano." Como 
si cuando reprendemos al chiquillo mal-
criado o castigamos al hijo desobediente, 
HulJiéramos de cortamos los pies y atar-
LONGINES 
f u s s caía E L S O L 
DJt 
CÜZKTO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A, altos 
Apartado 668. Telf. A-2666 
Telégrafo Teodora tro 
nos las manos, pará equiparar la esta-
tura y las fuerzas del corrector y el co-
rrigendo. 
¿No será mejor que los pequeños res-
peten, que el vecino viva a la moderna, 
y que todo América sea tierra de cultos 
y de libres ? Me parece que sí. Y si decir 
esto es adular al fuerte, acepto el oficio. 
El doctor Cabrera Saavedra, Jefe de 
Sanidad de Caibarién, ha redactado unas 
instrucciones—que reproduce "El Comer-
cio," culto interdiario de la localidad— 
tendentes a aminorar los efectos de la 
epidemia de gastro-enteritis, propia de 
la estación en todas las tierras tropica-
les y aún en las de zona templada. Y di-
go epidemia, porque si bien las afeccio-
nes del tubo digestivo son esporádicas, la 
enteritis, particularmente en los niños, 
reviste ahora formas de violencia; en to-
dos los pueblos se registran numerosos 
casos, algunos desgraciados. 
No porque el doctor Cabrera indique 
algo nuevo, comento su acción. Las reco-
mendaciones en cuanto a lactancia de pe-
queñitos y alimentación de mayorcitos; 
lo que es higiene y lo que es simplemente 
prudencia, lo aconsejan igualmente todos 
los higienistas. Lo que celebro en este 
caso es la oportunidad. Yo creo que pa-
ra mandar a inspeccionar letrinas, blan-
quear paredes y chapear cunetas, lo mis-
mo que un buen médico serviría un capa-
taz activo. El Jefe de Sanidad tiene de-
beres más altos, obligaciones de otro or-
den, directamente relacionadas con la sa-
lubridad pública. Y uno de esos deberes, 
el principal a mi ver, consiste en des-
truir prejuicios, combatir incurias e inte-
resar al vecindario en el problema co-
mún del saneamiento. 
Esto así, opino que en cada estación 
del año, en cada período de relativa insa-
lubridad, el «Jefe local debe redactar y 
distribuir instrucciones educadoras; acon-
sejar medidas preventivas, poner a sus 
convecinos en condiciones de defensa; y 
para es^nada como la publicidad. 
Ahora sufre el tubo digestivo; dentro 
"La situación es pésima, el mercado con-
tinúa en una quietud ruinosa, y las pocas 
operaciones que se hacen han de ofrecer 
tan sólidas garantías como las que pue-
dan exigirse en una población mejicana 
a punto de ser asaltada por Pancho Vi-
lla." 
Así argumentaba anoche un conocido 
industrial y este es, sobre poco más o 
menos, el rumor que circula y que per-
siste con pesimismo intolerable. 
La situación, en efecto, no tiene nada 
de lisonjera; pero ese opinar de que la 
culpa es de los desaciertos del gobierno 
conservador, no sólo lo creo equivocado, 
sino que tengo por causas de la actual 
depresión monetaria, algo que es muy 
distinto y que nada tiene que, ver con 
los conservadores. Las Cámaras de Co-
mercio de Santiago de Cuba y de Cama-
güey, han sintetizado lo que ocurre con 
un criterio sano- y ajustado a la verdad. 
La mayor parte del dinero de la za-
fra, dinero en el que muchos están espe-
ranzados, va a parai* a los Estados Uni-
dos sin que el país se beneficie. sino en 
fnuy pequeña cantidad. 
La mayor parte de los rendimientos de 
las empresas ferroviarias se dirige a In-! 
glaterra, sin que aquí quede otra cosa 
que la pequeñez de unos pornales y el di-
videndo de los. escasos accionistas cuba-
nos y españoles. 
Y de igual modo salen para el extran-
jero los productos de las fincas cuyos fru-1 
tos son explotados, en su mayoría, por 
americanos. 
Naturalmente, ese dinero que se va en I 
tan crecidas cantidades, ha de producir j 
una depresión enorme sin que nos demos 
cuenta de que la verdadera riqueza está i 
en manos extrañas. • > 
El cubano aspira a tener un solar ;y i 
cuando lo tiene, no piensa sino en fabri-1 
carse una casa. Con aspiraciones tan 
modestas, será raro no encontrar cubanos 
y hasta españoles que no tengan su cua-
dradito de terreno; pero más raro es to-
davía que un cubano emplee su dinero en 
comprar acciones de los ferrocarriles, en 
adquirir papel de ésta o de la otra in' 
dustria, primero porque su espíritu de 
disgregación lo conduce a la propiedad 
autónoma y segundo porque no tiene in-
clinación a las industrias. 
De este modo, el cubano es dueño en 
parte de la propiedad urbana, como el 
español lo es del comercio en general; 
pero la verdadera riqueza, la da los gran-
des centrales, la de las "grandes indus-
trias, están en poder del americano y del 
inglés porque" domina entre nosotros la 
equivocada idea de que sólo el capital 
americano es capaz de levantar fondos su-1 
ficientes para esa clase de esplotaciones. \ 
Este pesimismo es el que nos anula en 
el campo de las industrias. Nadie quiere l 
tomar acciones sino de lo que ya está 
i consolidado; nos falta acometividad, nos 
I falta fe en nosotros mismos, confianza 
en nuestros propios esfuerzos. Y mien-
| tras estos prejuicios nos dejan perple-
jos e inactivos, creamos sin cesar en el 
orden teórico para que vengan otros y se 
adueñen de las ideas llevándolas a la 
práctica con un éxito que, por ser inne-
gable, se aduce la razón de que son ame-
ricanos quienes los manipulan. 
¿ Será posible que entre nosotros se 
haya entronizado semejante pesimismo 
musulmán? ¿Por qué razón las grandes 
empresas americanas de construcción han 
de hacer frente a los soberbios edificios 
que aquí se levantan, sin que se organice 
una compañía nacional que podría abar-
car todos esos trabajoŝ  
¿Con qué Inotivo nos está vedado' el 
fomentar centrales u organizar industrias, 
si entre nosotros hay sobrado dinero que 
en vez de invertirlo en casas y quin-
tas de recreo estaría mejor haciendo fren-
te al acaparamiento extraño que ejerce 
un dominio sin rivalidades de ningún gé-
nero ? , , . 
Cuba es un país inexplotado—dice to-. 
do el mundo: aquí caben infinidad de in-
dustrias que nos emanciparían de las tu-
telas de la importación. Pero los mis-
mos que esto dicen, no son elementos fá-
ciles a organización de ninguna índole y 
son los primeros que aportan a cualquier 
iniciativa la ducha fría de su injustifica-
do pesimismo. ' ' 
No hace mucho que se organizó una 
compañía titulada "Camagüey Indus-
trial" cuy opropósito ,entre otros, es el 
deÉy-aer a la Habana reses muertas en 
Ca^B^üey. 
.̂ H îplirv vista, salta la bondad del ne-
gô BBPorqae: a. las- muchas ventajas de 
transporte, de merma de viaje y de tra-
mitación, hay que agregar el de que la 
carne será buena, como nunca se comió 
aquí, porque las reses vivas por lo apre-
tadas que vienen y por las fatigas que 
sufre el ganado en el viaje, hasta se 
enferman antes de ser sacrificadas. 
Unos cuantos hombres de buena fe, 
emprendedores y capaces de llevar a una 
finalidad práctica el negocio, se han agru-
pado para ponerlo en explotación. Sumé-
monos a ellos; ayudemos a este nuevo 
factor de riqueza nacional para que esa 
industria no vaya a poder de extraños; 
aportemos dos o cuatro, uno o cinco, lo 
que buenamente se pueda, para dar ca-
lor a un negocio que se presenta diáfano 
y despojado de esas nebulosidades de las 
empresas dudosas. Y cuando nos acos-
tumbremos a tomar acciones de las indus-
trias que han de beneficiamos como ac-
cionistas y como particulares y veamos 
que podemos hacer nosotros lo que otros 
hacen por nuestra apatía y abandono, 
nos convenceremos de que no está nues-
tro porvenir ni el de Cuba tampoco, en 
comprar solares ni en fabricar nuestra 
casita. 
De este modo quedarán en Cuba los 
rendimientos de las industrias; de este 
modo no sentiremos depresiones moneta-
rias como la que atravesamos y seremos 
hombres de empresas, mientras que si-
guiendo como hasta aquí no saldremos 
nunca de la tutela a que estamos some-
tidos, por desconfianzas injustificadas o 
por indolencia que debiéramos sacudir. 
Esta es, a mi juicio, la causa de nues-
tra crítica situación económica, más bien 
que la" jetatura que pretenden achacar 
al gobierno conservador. 
KEVIR. 
8805 6 JL 
PARA CAMISAS Y CALZON-
CILLO DE HILO 
S O L I S 
O'REILLY Y SAN IGNACIO 
C 2811 alt. 15-1 
L O E G H E 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
Indiscutible superioriadd so. 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma 
las y droguerías acreditadas 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJ1R Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapia 
A L C O M E R C I O 
Tenedor de libros con 2C años de prác-
tica con referencias de primera, tiene 
algunas horas disponibles y se ofrece al 
comercio de cualquier giro, hacendados, 
industriales o particulares, para comen-
zar o continuar sus contabilidades y de-
más trabajos de su profesión. 
Dirigirse por carta a señor G. Aparta-
do 825, Habana y pasaré a verle ensegui-
da. 
de unos meses el aparato respiratorio; ya 
se presentan casos de disentería; ora de 
fiebres; este mes la garganta es general-
mente atacada; al otro mes aparecen las 
erupciones cutáneas: sarampión, escarla-
tina, penfigus, varicela. El estado pato-
lógico reinante resulta tan evidente, que 
ya los médicos viejos apenas si examinan 
al enfermo; los primeros síntomas ha-
cen el diagnóstico, y recetan lo mismo 
que recetaron a diez o doce en el mismo 
día. A veces se sufren sensibles equivo-
caciones por esta confianza en la patolo-
gía actual de la localida .̂ 
Pues bien: de ahí mi proposición: tan 
luego como se repitan los casos de grip-
pe, fiebres eruptivas, fenómenos gástri-
cos, la Jefatura de Sanidad diga al pue-
blo ignorante qué precauciones son con-
venientes, qué primeras medidas deben 
tomarse con el atacado, y qué procedi-
mientos aconseja la ciencia en evitación 
de casos nuevos. 
Hecho esto todos los años, en todos 
los pueblos; publicadas las instrucciones 
en la prensa local y en hojas distribuidas 
a domicilio, en poco tiempo lograremoí 
fijar la atención de la gran masa en la 
utilidad de la ciencia, y muchas muertes, 
que ahora causan la ignorancia y el aban-
dono, se evitarán. 
Así estaría mejor gastado que ahora 
el dinero que cuestan las Jefaturas. 
Muchas gracias a la amable Directiva 
de "Valle de Lemus," por su invitación 
para la alegre jira que celebrará el do-
mingo en La Internacional. 
Deseo que, como otras veces, la fiesta 
sea un exitazo. 
Joaquín N. ARAMBURU 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritas. Galiano y 
4 
Tirirmrni1 
E l S a b i o A u m e n t a s u T e s o r o . 
La serie de grandes descubrimientos olentiiieos, ha sMo aumentada oon la Invención 
del SYRQOSOL, el preparado famoso, eficaz en grade superlativo. ====————-_____ 
EL SYRGQSQL t0da bÍenrrar':? 6 "f000"63' ,M nuevas' Ias •teias, no respeta edades 
C fc. U I H U U O U L las de mucho flujo. las de poco, las de la "gótica," las dolorosas las oufc 
no lo son y las cura pronto sin causar dolo*, «in producir irritación y aln que el enfermo tensa one aban 
donar sus ocupaciones, * ttU1,n' 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, sin más explicaciones que las dadas en un pequefio folleto 
que se acompaQa a cada frasco. ^ uuei0 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para ello UNA SOLA aplicación desoué* ri^i 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. "pues oej 
EL SYRGOSOL TX?*leí,orrafiao^r**ycvitaelcontagl0* 
no se cTaJ " a b ™ ^ - -tes con nadayloque 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la R e p ú l i t e 
Depositarios; SAKRA, JOHNSON, TAQDECaEL, SAN JOSE Y MAJO COLOME». 
Ü U L . Í U O B E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA 
P A G í W a T R E S 
Clínica Eleciro Dental del Doctor José M. Gatell 
CIRUJANO DENTISTA 
MONTE, NUMERO 269, ENTRE CARMEN Y RASTRO 
(A una cuadra de lot Cuatro Caminos) 
Montada a la altura de las mejores de Eurora y América. Eata casa hace los 
trabajos a jylazos. 
, En trabajos de puentes y dentaduras postizas las extracciones son completa-
mente gratis. 
A LOS FORASTEROS, SE S TRALHBOSALESJDEA NAR 24NH0. RAS 
PREUIOS 
K X • N 
• » • > 
* * % A 
•* r y r. 
Orificaciones, desde k a > ;• < x 
Por una extracción, desde. - • n u M » * % « 
Limpieza de la dentadura, desde. ^ >: ^ > K f 
Incrustaciones oro 24 quilates. .• y y y' >: „ ^ Á 
Empastes, deed« • w ^ x ^ • » »: >• y *• y * 
Dientes de espiga, desde ; w * >; >. K -4 . ^ ^ M ¿| ^ 
Coronas de oro de 22 quilates, desde. ••• > . % ^ „ . w , , . A 
Puentes de oro, por pieza, k K u M >: x > - y . ^ . ^ . * 










CONSULTAS Y OPERACIONES: DE 7 DE LA MAÑANA ^ ^ ^ ^ / ^ . ^ 
"FESTIVOS": DESDE LAS 8 DE LA MAÑANA HASTA LAS 4 DE LA TARDE 
C U R A C I O N flABIDELGAA L 
A L V E O L A R 
por la electricidad "alta frecuencia" 
NOTV—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio 
C 2570 
P I O R R E A 
El MiÉIro lie España 
Esta mañana se entrevistó con el Sub-
| secretario de Estado, --ieñor P?tterson, el 
| Ministro de España, señor MaxütejguX, 
para saber si el Gobierno tenía alguna 
' noticia referente a la visita a este puerto 
; del crucero "Carlos V." También pidió 
• informes el referido diplomático sobre 
fia visita del crucero 'Tatria" a la Co-
rona. 
Sombreros Ingleses de 
Paja del Japón 
1 El sombrero fresco, ideal para este ve-
i rano, lo tiene en su almacén el señor F. 
I Cellia y Fuente, de Obispo núm. 32. Ti-
[ po inglés, fabricado con paja del Ja-
Las plazas del Ayuntamiento 
Esta tarde celebrará sesión extraordi- [ 
•naria la Cámara Municipal, para cubrir 
las nuevas plazas creadas en el presu-
puesto. 
Aun no se sabe positivamente, a la ho- | 
ra de escribir estas líneas, si la sesión lie- j 
gará a verificarse, pues existe gran des-
contento entre algunos Concejales, por 
haberse prescindido de ellos en una reu-
nión que celebró anoche la mayoría y 
en la cual se hizo el encasillamiento de ¡ 
las plazas que van a cubrirse. 
Los ediles descontentos apelarán al 
recurso de no integrar el quorum y al | 
de obstrucciones todo lo que puedan. 
pon Es la prenda más sportiva de la esta- m 
cien Obispo núm. 32, Teléfono A-2316 
C 2810 alt 15-1 
D E H A C I E N D A 
Sn la Secretaría de Hacienda se están 
/activando los trabajos para la termina-
ición del número extraordinario del Bo-
! letín Oficial de aquel centro, sobre las 
¡deudas públicas, que se publica para dar 
a conocer la situación económica y finan-
* ciara de la República. 
TOMA DE POSESION 
El señor Modesto Fonseca ha tomado 
1 nuevamente ^ posesión del cargo de Jefe 
[de la Sección de Contribuciones Loci.,es 
y de Sociedades y Empresas, por haber 
vencido el término de la licencia de que 
Sestaba disfrutando. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Con motivo dé la implantación del Pre-
supuesto para el ejercicio de 1914 a 1915 
:han ascendido en las dependencias de la 
Secretaría de Hacienda que a continua-
ción se expresan los siguientes señores: 
Angel Martínez, a Oficial cuarto del 
Negociado de Transporte de la Pagadu-
ría Central, Pedro Castillo y María Te-
resa Valiarda a Oficiales tercero, del Ne-
¡ gociado de Consignación y Revisión de 
Cuentas de la propia Pagadur.a 
Georgina Betancourt, Cíicial segundo 
del Negociado de Navegación de la Sec-
ción de Aduanas, Juan López y Manuel 
Novoa a Portero clase "D" de la Secre-
taría, Josefina Sardiñas a Oficial segun-
do de la Consultoria, Manuel Gutiérrez 
y Marco Llaneras a Oficiales cuarto y 
tercero de la Marina Nacional, Enrique-
ta Aranguren a Oficial segundo de la Zo-
na Habana, Amielio de Rerias y Carlos 
Dominices a Oficiales segundo de la Ad-
ministración de Holguín y Wistermundo 
Sera y Leopordina Dominicis a Escribien-
tes B, de la misma Administración. 
NOMBRAMIENTOS DE LA ADUANA 
El señor Aurelio García ha sido nom-
brado Cajero de la Aduana de la Haba-
na, en la vacante ocurrida por falleci-
miento del señor Celestino Gaunaurd. 
Los señores Pedro Osorio y Oscar 
Ganz han sido npmbrados Jefeŝ  de los 
Negociados de Información y Liquidación, 
respectivamente, de la propia Aduana. 
La Polar no tiene medallas-
Su mejor medalla es su superior ca-
lidad. 
E l que toma una vez Polar siempre 
la quiere tomar. 
Si usted quiere dormir con reposo, 
tome una copa de Polar al acostarse. 
Si quieres vivir cien años, toma cer" 
veza Polar. 
Si quieres que tus niños se crien ro-
bustos, dale a la criandera cerveza Po-
lar. 
Beber cerveza Polar,, es la dicha sin 
igual. 
R O B O 
La autoridad municipal de Bejucal, ha 
participado a la Secretaría de Goberna-
ción haber sido robado anoche el señor 
Antonio Zelra, dueño de un tren de la-
vado en dicho pueblo nueve luises, doc | 
centenes, $24 plata española, $6 moneda | 
americana, una leontina y un reloj va-1 
luado en diez centenes, otra leontina va-; 
luada en un centén y una sortija, todo lo | 
cual guardaba en un escritorio en su es 
tablecimiento. 
Se desconoce quien o quienes hayan si 
do los autores del hecho. 
D I N E R O 
Con garantía d© alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
LíA REGENTE, Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
2431 Jn.-l 
UNA GURA 
Otro caso negativo 
Esta mañana ha visto en "Las Ani-
mas,' la comisión de enfermedades infec-
ciosas el caso sospechoso ingresado ano-
che y lo declaró negativo de peste bubó-
nica. 
Sr. Administrador de la Compañía de 
Aguas Minerales de San Miguel de los 
Baños. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Desde hacía mucho tiempo padecía de 
Artritismo y con la continuación de to-
mar las Aguas de San Miguel me en-
cuentro bien. Me place poder recomen-
darlas a todos los que padezcan de esta 
enfermedad. 
Respetuosamente, 
(f.) Rosa Portuondo y Portuondo. 
Cuba, 6 de Mayo de 1914. 
Del Municipio 
REPOSICION 
La Comisión del Servicio Civil ha orde-
nado al Ayuntamiento que reponga en 
una de las plazas de Oñciales taquígrafos 
existentes al joven Luis Barrena que fué 
declarado cesante el año pasado. 
UNA BRONCA 
El vigilante 557 condujo ayer a la ter-
cera Estación por estar en reyerta en 
Zulueta y San Rafael, a Fernando Valle-
jo Baret, de M número 6 y a Genaro Pe-
láez Acebo, de Villegas 68 
Ambos resultaron lesionados levemente. 
Nuevo crucero español 
Madrid, 8. 
En el Congreso se ha aprobado el cré-
dito para la construcción de un crucero. 
Se considera un triunfo para el go-
bierno. 
Este crucero se construirá en el Ferrol 




Se espera que las Cortes se cerrarán 
el sábado próximo, pues ya no quedan 
asuntos de importancia para ser debati-
dos. 
Ha comenzado el destile de diputados 
y senadores hacia las playas del Norte. 
Auxilios a los 
agricultores 
Sueca, 8. 
Los agricultores de esta huerta se han 
dirigido al gobierno en solicitud de auxi-
lios que Ies compensen de los daños que 
recibieron a causa de las tormentas que 
arrasaron las cosechas. 
L a Mancomunidad 
Castellana 
Madrid, 8. 
Puede darse como un hecho la consti-
tución de la Mancomunidad Castellana, 
de la que se esperan positivos beneficios 
para las provincias mancomunadas. 
Las respectivas diputaciones provincia-
les están estudiando el asunto. 
L a huelga de S. Lucas 
Jérez, 8. 
Los huelguistas de San Lucas de Ba-
m a moda están recibiendo auxilios de mul-
titud de sociedades obreras de todas las 
regiones de España. 
Se considera difícil conjurar esta huel-
ga. 
E l descanso dominical 
Madrid, 8. 
El ministro de Gobernación ha recibido 
múltiples telegramas de todas las pro-





So concede importancia a la constitu-




Ciudad Méjico, Julio 8. 
Llamado por el general Huerta ha lle-
gado a la capital el señor García Peña, 
Ministro de la Guerra en el Gabinete ma-
derista. 
El señor Peña viene a conferenciar con 
el Gobierno y a su visita se le da gran 
importancia. 
¡ S e c c i ó n m e r c a n t i l 1 
La marina española 
Madrid, Julio 8. 
A pesar de la fuerte oposición hecha 
por los socialistas y republicanos, la Cá-
mara de Diputados aprobó ayer el pro-
yecto de construcción de la segunda es-
cuadra, compuesta de cuatro acorazados 
y varios barcos auxiliares. 
El Presidente del Consejo, señor Dato, 
justificó la necesidad de aprobar el pro-
yecto diciendo que el objeto principal del 
gobierno era mantener trabajando el ar-
senal del Ferrol, puesto que cualquier 
suspensión que se efectuara en el pro-
grami naval traería como consecuencia 
el que varios millares de operarios que-
daran sin trabajo. 
A los 9 años, 300 libras 
Springfield, 8 de julio. 
Marcela Tanner, de nueve años y que 
trabajaba en circo ecuestre, acaba de 
morir en un hospital aislado que existe 
en ésta para las enfermedades infeccio-
sas. 
La niña Marcela, gruesísima, pesaba 
300 libras y falleció de cscarlntrna. 
^aya un recuerdo! 
Brockton, 8 de julio. 
A consecuencia de la explosión de una 
granada perecieron Thomas W. Cook, 
que sirvió en la armada, y su amigo Ste-
phen Heal. 
La granada la conservaba Cook como 
recuerdo de la revolución contra los eu-
ropeos en China, de donde la trajo sin 
ninguna dificultad, tal vez por suponer-
se que no estaba cargada. 
La explosión, además, causó grandes 




Syracuse, 8 de julio. 
Hace una semana que desapareció de 
ésta Monsieur Louis F. D. Briois, profe-
sor de francés en la "High School." 
Se sabe que Monsieur Briois extrajo 
sus ahorros del banco en que los tenía y 
desde entonces no se ha vuelto a saber 
del profesor, cuya esposa hállase desam-
parada. 
La policía está averiguando si se trata 
de un crimen cometido con el profesor o 
de un caso de marido desilusionado. 
Era un personaje 
Newport, 8 de julio. 
Hace pocos días se incendió un automó-
vil en el que viajaba un joven acompa-
ñado por una señorita. 
Los viajeros abandonaron el vehículo, 
casi destruido, y siguieron su viaje sin 
que nadie supiera quiénes eran. 
Ahora se acaba de averiguar que las 
dos personas que iban en la máquina 
eran William G. Me. Adoo y su hermana, 
hijos del Secretario del Tesoro, quienes 
regresaban de su residencia de verano en 
Mattapoisett, en el estado Massachuset. 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
C E N T E N E S a 5-17 en plata 
E u cantidades a 5-18 
L U I S E S a 4-13 en plata 
E n cantidades a 4-14 
E l peso americano en plata española a 1.07^ 
Pl • ;.ñola de 101 a 102 
( .cano contra oro español de 109 Vi a 110 
C ....leiicano contra plata española a i 0 7 j 4 
BOl^SA PRIVADA 
UN QUINTAL DE TASAJO 
José Fernández Rodríguez, de Drago-
nes 4, fué detenido ayer por el vigilante 
222, por haberle hurtado a Manuel Fran-
cisco Caras, de Monte 394, un quintal de 
tasajo. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
COTIZACION DE VALORES 
ABRE 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba da 1 a 2 
Plata española contra oro español 
100'/s a 101H 
Greenbacks contra oro español 
109% a 110. 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 102 105 
Obligaciones primera hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca del Ayuntamien-
to de la Habana. . . . 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri-
les de Caibarién. . . . N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holgín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Comnañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. 109 113 
1 Bonos de la Havana Elec-
i trie Raiwa'ys Compa-
ny, en circulación. . . . N 
IObligaciones generales 
(perpetuas) consolida-
das de los F. C. U. de la 
Habana 109 
Id. Hipotecarias Serie A 
del Banco Territorial 
de Cuba 
íld. Hipotecarias, Serie B 
del Banco Territorial. . 
Bonos de la Compañía de 
Gaa Cubana 
Bonos Segunda hipoteca 
de The Matanzas Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucare-
ro "Covadonga". . . . 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 
Empréstito de la Repúbli-
ca de Cuba 99 
Matadero Industrial. . . 68 
Obligaciones fomento agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 50 Sin 
Cuban Telephone Co. . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . N 
ACCIONES i 










de Cuba 89^ 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 11& 126 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li 
mitada 87% 88 ^ 
104 
90 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Pre-
feridas N 
Id. id. (Comunes ) . . . . N 
Ferrocarril de Cibera a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
da Gas N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . . N 
Dique de la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. N 
Compañía do Reparacio-
nes y Saneamiento de 
Cuba N ^ 
Compañía Lonja de Víve-
res. Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway's Limited 
Power C. Preferidas. . 100. 100% . 
iu. id. Comunes . . . 81 81̂ 4 " 
Compañía Anónima de Ma-
. ban^ Ca N 
Compañía Curtidora Cu-
bana. En circulación. . N 
Compañía Alfilerera Cu-
bana Ca, Curtidora Cu-
bana N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas) 60 sin 
Cuban Telephone Co. (Co-
munes 66^ sin 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . 10 sin 
Fomento Agrario (en cir-
culación 28 sin 
Banco Territorial de Cu-
ba 100 110 
Id. id. Beneficiadas . . . 12 20 
Cárdenas C. Water Works 
Company 25 si a 
Ca. Puertos de Cuba. . . 10 46' 
Ca. Eléctrica de Maria-
nao N 
Ca. Cervecera Industrial 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Habana, 8 de Julio de 1914. 
José Argote, 
Secretario, P. S. 
DESPERTO A TIEMPO 
El vigilante 890 detuvo anoche y condu-
jo al Vivac a Aniceto Pedroso y Pedroso, 
sin domicilio, por acusarlo el marinero 
americano Dennio M. Caitoll, de haberlo 
sorprendido registrándole los bolsillos 
mientras dormía en el Parque Central. 
P a r a v e s t i r a s u s n i ñ o s : B u e n o , B o n i t o y B a r a t o " L a G l O f í O t a C ü l i a i i a " S . R a f a e l , 3 1 , T e l . A - 3 9 6 4 
Le ofrece un sinnúmero de trajecitos a los precios más BARATOS que en cualquiera otra casa, de tela de primera clase y de hechura perfecta 
EXAMINEN EOS PRECIOS. EXAMINEN EOS PRECIOS. 





D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s 
Camisas para niños, en todas tallas, con las vistas de hilo, a $ 0.80 una. 
Cuellos de niño, varias formas, en todas tallas, a 0.20 uno. 
Gran surtido en camisetas de punto y de crepé, para niños, a 0.40 uno. 
Calzoncillos, blancos y de color, para niños, a 0.40 uno. 
Americanas dril color, ds 8 a 15 años, calidad superior, a ^ . 2.60 una. 
Americanas crudas, dril aviador, colores preciosos, a.. 3.00 una. 
Americanas cruzadas y sin cruzar, dril blanco, de 8 a 15 años, a.. . . 3.00 una. 
Trajes cazador, con tachones dril blanco, de 8 a 15 años, a 3.S0 uno. 
Trajes de dril blanco, por estar algo manchados, de 5 pesos, a.. . . 2.00 uno. 
Americanas dril blanco, por estar algo manchadas, a 2-00 una. 
TAMBIEN OFRECEMOS LOS NUEVOS MODELOS DE ESTE AÑO. FIJENSE 
EN PRECIOS. 
Trajes forma marinera, dril superior, todas edades, de 90 centavos, 
$1.15 y $ i-20 nn0-
Trajes forma marinera, dril superior, todas edades, de $1.30, .$1.50 y 1.75 uno. 
Trajes forma rusa, dril color superior, para todas edades, a 1.50 uno. 
Trajes forma marinera, dril blanco, de $1.50, $2.00, $2.25 y 2.90 uno. 
Trajes forma corte francés, cuellos y einturón color, a 4.50 uno. 
Mamelucos en colores surtidos, tallas chiquitas, a 0.39 uno. 
Mamelucos surtidos, en todas tallas y colores, a 0.60 uno. 
LA GLORIETA CUBANA, S. Rafael, 31, Tel . A-3964 
A $2.60 
A $ 3.00 
D e p a r t a m e n t o de C o n f e c c i o n e s 
Liquidamos somhreritos de piqué y warandol de 50, 60, 70, 80 y.. . . 
Tirantes muy finos de 15, 20, 30, 40 y 
Matinés últimos modelos, muy adornados, desde $1 hasta 
Mañanitas de crepé mu/ fino, colores íirmes y variados, a 
Kimonas de percal fantasía, colores preciosos, a 
EN TRAJES DE BAÑO OFRECEMOS UNA COLECCION PRECIOSA 
LOS MUY NUEVOS. 
Gran surtido en delantales para criadas y manejadoras desde 30 cen-
tavos uno a 
Camisones de señoras, muy finos, de 50, 60, 70, 86y 
Camisones muy adornados, gran novedad, de $1, 2, 3, 4 y 
Enaguas de madapolán, muy adornadas, de 60, 80, 90 cts., |1, 1.25, 
1.50 y ' 
Cubrecorsés muy adornados, de 25, SO, 40, 50, 60, 70, 80, 90 centavos y 
Batas de señora, nansú francé?, corte especial, adornadas, a.. 
Batas de señora, nansú francés, corte especial, muy adornadas, a.. 
Además tenemos primores en batas de $3, 4, 5, 6, 7, 8 y.. 
Ropones de dormir en diferentes estilos muy adornados y finos, a.. 
Ropones de dormir, muy adornados con c intas y encajes, a 


















VISITESE EN LOS ALTOS NUESTRO SALON DE 
CONFECCIONES EN GENERAL 





P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA 
J U L I O 8 D E 1 9 1 4 
S O B R E L A M A R C H A . . . 
Mrs. Pankiirst, la muicr caudillo de las rido, moderno Otelo, que sin tener para 
ÍÍMWBtes feministas inglesas, tiene que; nada en cuenta la acción feminista que 
sentirse indignada. ¿Por la iesistencia desarrollan Mrs. Pankurst y sus huestes, 
pasiva del gobierno y del parlamento in- ha renovado en pleno siglo XX las cos-
r glés a todas sus demandas? No es por tumbres de las primeras edades. 
I esa». Ha por algo peor, que en el orden j Según parece 31. Vitalis, que así se 
de los principios feministas y teniendo llama el verdugo, operario óptico, de 27 
en cuenta el año de gracia de 1914 en que años, desde el día siguiente de su matri-
la campaña en pro de la independencia v monio convenció a su esposa para que se 
la mayor personalidad femenina ha cul- dejase encerrar con llave, a fin de tran-! 
minado en organizaciones y en progra- quilizar sus celos. 
'mas, en acción y propaganda formidables. Por complacer a su marido accedió la 
es un sacrilegio. Un Verdadero sacrilegio, joven, a lo que juzgaba un inofensivo ca-; 
Hace pocos días los guardias de la: pricho de éste. Desde entonces la infeliz; 
paz de la villa lumiere se han visto pre-! señora fué objeto de las más crueles tor-
cisados a tener que libertar de las furias turas. Hasta se dice que el energúmeno, 
de un marido, furiosamente celoso, ex-1 siguiendo los ejemplos célebres de otrós 
' traordmariamente celoso, a una señora tiempos menos civilizados que los actun-
joven y bella v en la plenitud de sus de- les y a que aludo más arriba, obligaba a 
rechos feministas. i !• castigada mujer a llevar un vestido 
A los gritos de socorro de la infeliz da- herméticamente cerracfc) y provisto de 
ma, los agentes de la autoridad se vieron ; cadenas. Que bárbaro. Los vestidos her-
obligados a violentar la puerta de la ha-
bitación y se apoderaron del irascible ma-
l ibre de las asfixias 
Sentirse el cuello atenaceado por fé-
rrea mano, el pecho oprimido bajo el pe-
: so, faltar el aire para respirar y asfixiar-
se en consecuencia, son las manifestacio-
nes del asma, el mal terrible que tanto 
.mortifica, que agota al más fuerte y que 
hace desventurador al que la padece. 
Contra el asma y suŝ  consecuencias 
graves, y siempre angristiosas, nada co-
mo Sanáhogo, que aliviando a las prime-
ras cucharadas, cura radicalmente, en 
breve tiempo. Sanahogo, causa maravi-
lla a ios que padeciendo asma, lo ad-
quieren en su depósito "El Crisol," Nep- , 
tuno esquina a Manrique y en todas las 
boticas. 
J A P = R O S E 
FORTHf T0 ILCTC9 
« A N O 3 A T M 
JasSKirk&Compy/' 
EL MEJOR JABON OE GLIGERINA 
PARA E U BAÑO 
De venta en farmacias, sederías 
y quincallerías. 
DEPOSITO: 
J. C. PERNBT, 
C U B A , núm. 33. —HABANA 
C 2978 5-7 
Sombrerería 
" G o l l í a " 
N 
t r e 
0 o l v i d e n q u e e s t a 
a c r e d i t a d a casa se 
t r a s l a d ó a G A -
L I A N O , 118 , e n -
D r a g o n e s y Z a n j a . 
8415 alt. 10 j . 
méticos, las cadenas y 'os demás instru-
mentos de tortura que martirizaban a la 
pobre señora, se hallan en poder de la jus-
ticia . . . y el celoso marido también. 
¿Pero los lectores creerán qut la infe-
liz esposa ha declarado contra el marido 
y ha tenido algún "Resto" de irascibilidad, 
de venjíanza o de independencia? 
No, señor. Por esto decía antes de que 
Mrs. Paukurst y su legión de "indepen-
dientes" tienen que sentirse indignadas, 
porque Mme. Vitalis—, la esposa maltra-
tada por el celoso óptico, a quien los de-
dos parece- que se le volvían huéspedes 
cuando ha acudido a tan reprobables me-
dios,—no parece mujer de este siglo, tam-
poco, sino una mujer superior a este si-
glo. 
Ella no quiere acusar a su esposo, y 
mucho menos pedir el divorcio, cuando 
precisamente está en moda el solicitarlo 
por cualquier fruslería. 
Mme. Vitalis, interrogada por un re-
dactor de "Le Journal" ha manifestado lo 
siguiente: 
—"Yo he declarado toda la verdad al 
comisario de policía, y, sin embargo, si 
mi marido hubiera de ir por ellas a la 
cárcel, estoy dispuesta a retirar mis de-! 
claraciones. 
He sufrido horriblemente a causa de; 
los celos de mi esposo, y he confiado va-
rias veces mis penas a los vecinos, los 
cuales no se explicaban que, a pesar de' 
todo, yo hiciese buena cara a mi marido.' 
Antes de salir, Gastón me encerraba1 
con doble llave, metiendo en la cerradu-
ra pedazos de hilo y cabos de cerillas. Si 
al volver a casa estos objetos no estaban 
donde él los había dejado, me hacía víc-
tima de violentas escenas, de espantosas 
cóleras, durante las cuales me golpeaba 
sin* piedad alguna. 
Aparte de sus incomprensibles ceIos,i 
mí marido tiene pocos defectos. Sobrio y 
trabajador, goza de gran estima entreí 
sus patronos y sus amigos. Si me impe-
día salir de casa debo reconoeer, en cam-
bio, que ni a mi ni a nuestros dos hijos 
nos faltaba nada. 
A pesar de todos mis sufrimientos, a 
pesar de todos sus errores, estoy siempre 
dispuesta a perdonarle. Es algo.más fuer-
te que y6 misma; es que le quiero.".. 
Pick WICK. 
EN BAYAM O 
UN BANQUETE 
Se ha celebrado una espléndida comida 
ien el hotel "Cuba" propiedad dél fceñor 
Wael Blasco, dada pot el inteligente niño 
Eafaelito Blasco á süs Compañeros y amí-
Iguifos. 
; ¡Qué aCto más Simpático! Un niño que 
obsequia a Sus' amigUitos en pruebfe. de 
cordial amistad, al regresar del colegio 
¡"La Salle" de la Habana, donde cursa sus 
estudios. 
El menú fué exquisito. 
I Entre los concurrentes recuerlo a Ra-
tfaelito Blasco, Guillermito Serrano, Bar-
tolito Selva, Luisito Causilla, Edmundo 
¿Estrada y otros. 
| Transcurrió el pequeño banquete entré 
la alegría y la confraternidad de los ob-
isequiados y recibió Rafaelito, las felici-
Itaciones de sus amigos. 
La fiesta la dió Rafaelito a sus amigui-
tos que están en primer año de bachillera-
to y que han alcanzado buenas notas en 
los exámenes. 
Felicitamos a Rafaelito por su simpáti-
ca iniciativa, y a sus amabilísimos pa-
dres por el plausible comportamiento de 
su primogénito. 
C. 
Tome Vd. en sus comidas el A G U A d e B O R I N E S 
L A M E J O R 
T E N I E N T E R E Y , N U M . 3 6 . 
A G U A D E M E S A . 
T E L E F O N O A - 5 9 7 4 . 
C 2866 alt 5-2 
PANTEONES TERMINADOS, 
dispuestos para enterrar. 
f. Esteban; Bernaza, 55, m l e r í a 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
Por lo que puede convenir a muchos 
de nuestros lectores, insertamos en esta1» 
columnas la circular con que nos ha fa-
vorecido don Francisco Lareo y Fernán-
dez, ilustrado colaborador del DIARIO 
DE LA MARINA, autor de varias obras 
didácticas de gran mérito y director del 
DE UN TRANVIA 
Quirino Reyes Lavarrera, de San Láza-
ro 201, sufrió lesiones leves que recibió al 
caerse de un tranvía que trató de montar 
en San Lázaro y Campanario. 
POR UN "NIQUEL" 
El vigilante 401 detuvo y condujo al 
Vivac a José Diaz Manzano, de Delicias 
66, por acusarlo Diego Soto Pérez, de Sol 
81, de haberse negado a abonarle el pasa-
je en el tranvía de que él era conductor. 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
PRADO, 102.======== 
G 2853 26-6jl. 
" P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A " 
6 4 , O B I S P O , 6 4 . 
Hemos recibido uA bonito surtido de PARA-
GÜITAS para señoras, con elegantes puños 
y SOBRILLAS de última novedad. :-: :-: 
los encaraos por teléfono, deben hacerse al No. A'3166. 
El día 9 del corriente, 
de 7 a 9 de la mañana, 
se dirán misas rezadas 
y a continuación la So-
lemne de Réquiem, en 
la Iglesia de Nuestra 
Señora d e la Caridad 
(antes Guadalupe), por 
el eterno descanso del 
alma del señor 
José Aivarez de la Campa 
que falleció el 9 de Ju-
nio último. 
Sus familiares ruegan 
a sus amistades la asis-
tencia al acto. 
Habana, Julio 8 de 1914 
estas líneas, situado en Amistad S3-87. 
Conociendo, como conocemos, al autor 
del notable documento j sus excepciona-
les condiciones de educador, nos compla-
cemos en hacer nuestro cuanto en él se 
expresa. 
He aquí la importante circular: 
Sr. 
Muy señor mío: 
Considerándole como persona respeta-
ble, culta y distinguida, tengo el honor 
do dirigirme a usted por si teniendo ni-
11 ños que educar, no halla reparo en hon-
rarme con su confianza para prepararlori. 
De esta Institución pueden salir y sa-
len en efecto, los alumnos completamen-
te preparados para dar principio con po-
i sitivo provecho, a la vida del trabajo y 
i del negocio en cualquiera de los órdenes 
de la actividad humana, libre? en abso-
¡ luto de los grandes peligros morales y 
| físicos a que inconscientemente son ex-
puestos en colegios del extranjero 
Alumnas que triunfan 
Rosita Aixalá. 
Hemos tenido oportunidad de ver una 
notable tela pintada por la elegante y de-
licada hija de nuestro estimado amigo 
señor José Aixalá, distinguido 'colabora-
dor del DIARIO DE LA MARINA 
ta clase, que se lo agradeceremos mucho, Es un "bouquet' de rosas enlazadas por 
la cual se explica diariamente de dos & una primorosa cinta de color azul, y tan-
to la composición como el colorido de las 
flores, acusan sumo gusto y extraordina-
rias disposiciones en la gentil artista, 
autora del cuadro señorita Rosa Aixalá. 
Es discípula de la notable profesora 
de pintura señora Dolores Salvadó de 
Molina. Felicitamos a la profesora y a 
la alumna. 
Carmen Batista. 
Es una de las alumnas aventajadas da 
la notable "Academia Casado," cuyo di' 
tres. 
Preparamos para el comercio y expedi-
mos título de Tenedor de Libros a todo 
alumno que con nosotros termine satis-
factoriamente sus estudios. Y con el fin 
acreditado colegio cuyo título encabeza j de abreviar en lo posible esta prepara 
ción, enseñamos Aritmética mercantil y 
principios de Algebra a todos nuestros 
discípulos de estudios superiores, sin al-
teración de cuota. 
Por otra parte, la economía con que en 
este Colegio se hacen los estudios, cerca ̂  rector señor Francisco María Casado-
de la familia, aventaja on un tiento por, focho sea de paso—merece elogios por U 
ciento al sistema de educar a la juven 
tud fuera del país. 
Nuestro Profesorado es cuidadosamen-
te escogido entre el que goza de más jus-
ta fama. 
Con mucha frecuencia se advierte que 
altura en que ha colocado su plantel de 
enseñanza. 
La señorita Carmen Batista, pertene-
ciente a una distinguida familia holguine-
ra, acaba de obtener el grado de sobresa-
liente en todas las asignaturas que ha 
9189 1-8 
Fábrica de Gorooas Fúnebres 
de ROS y Cía. 
Sol, núm. ifl,-Teléfono 11-5171 
en otros colegios de muy reconocida fa 
ma: no diremos cuáles. Esto podemos ha-
cerlo evidente con hechos. Tal vez sea és-
ta una de las circunstancias a que se 
debe que en muy pocos años se haya elñ-
vado a un grado notable de prosperidad, 
la cual aumenta cada día, por lo que no 
necesita de propaganda, y si alguna ha-
c« es porque ni puede contar todavía con 
Muchos son los padres que lloran amar- tantos alumnos que no pueda tener más, 
gañiente la muerte o ia desventura de ni su obra la cree tan acabada que no 
sus hijos por haber procedido con ellos Sea susceptible de mayor perfección, 
sin premeditado estudio. Practica la calistenia diariamente. 
La enseñanza de párvulos (de tres a 
seis años) está a cargo de una señorita 
convenientemente instruida y educada pa-
ra ello y los chiquitines alternando con 
cánticos y ordenados juegos, aprenden 
sin defectos, los cuales constitairían una 
rémora casi invencible en el curso de su 
educación. 
Todo alumno que no es despedido a Is 
hora reglamentaria, se le provee de una 
tarjeta del Colegio en ta que consta el 
motivo de su retención y la hora fija de 
salida. 
El Niño de Belén responde con exceso 
a toda aspiración razonable en esta ma-
teria. 
un alumno en El Niño de Belén aprende examinado en el Instituto y ha sido mere 
tanto en un año como durante dos o tres! cipamente felicitada por sus dotes de es-
tudio y por el éxito que ha obtenido. 
Nos place. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Paula, 45, acabados de construir. In-
forman en la misma; bodega, Viñue-
la y Hnos. 8806 6 jl. 
Dentro de nuestro programa de estu-
dios dedieamos muy preferente atención 
a la enseñanza razonada, analítica y 
práctica de Matemáticas, base d» tofo es-
tudio científico y desarrollo intelectual; 
al de idioma castellano, conocimiento in-
dispensable para el estudio serio de len-
guas extrañas, y al idioma inglés, cada 
día más necesario a toda persona que as-
pire a vivir en estas latitudes. 
El inglés se aprende en esta casa con 
tanta perfección como en el mejor colo-
gio de los Estados Unidos. Alumnos te-
nemos que a los ocho meses sostienen una 
conversación en inglés. Quien dudare de 
nuestras afirmaciones sírvase visitar es-
PENSIONES EN ORO. 
C 2870 6-2 
Juegos Florales en Oviedo 
¡Juegos Florales Hispano-Cubanos en 
Oviedo organizados por el diario "El 
Carbayon," de Oviedo, para las próxi-
mas fiestas dé San Mateo, que se ce-
lebran en. Oviedo los días 15 al 22 de 
Septiéhibr'e. Se efectuarán en aquella 
ciudad unos juegos florales con arre-
glo al siguiente programa: 
Un premio de mil quinientas pesetas 
a la mejor poesía de vate, cubano. 
Otro premio de mil quinientas pesetas, 
a la mejor poesía de vate español. 
El asunto y dimensiones de las poesías 
quedan a elección de los poetas, aunque 
sería de desear que éstos se inspiraran en 
el espíritu de fraternidad hispano-cuba-
na que determinó la organización de esta 
iñesta literaria. 
Condiciones generales 
la.—En las composiciones que se pre-
Isenten deberá guardarse el mayor respe-
Tto a la Religión católica, a la moral y a 
la Patria. 
2a.—Los trabajos serán inéditos y es-
critos en castellano. 
3a.—Se remitirán en sobre cerrado di-
rigido a D. Emilio Cotarelo, Secretario 
de la Real Academia Española, Madrid, 
con la advertencia "Para los Juegos Flo-
rales de "El Carbayón," e irán acompa-
ñados de otro sobre cerrado conteniendo 
el nombre del autor, las señas de su do-
Enseñanza de párvulos. . . . 
Enseñanza elemental 
Enseñanza superior 
Enseñanza preparatoria. . . . 
Enseñanza comercial 
Segunda enseñanza 
Sordo-mudos y ciegos, precios 
convencionales 
SE COBRA POR SEPARADO: 
Inglés, clase general 











































Si desea usted utilizar esta Institución 
pida, aunque sea por correo, un ejemplar 
del Reglamento, a cuyo final figuran los 
nombres de más de cincuenta personas 
de reconocida respetabilidad, que puedea 
dar referencias. 
Espera sus gratas órdenes, atento s. s. 
Q. B. S. M. 
FRANCISCO LAREO. 
Fábr ica de mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. 1, y Atares. Teléfono: M 0 3 3 
2 6 M I L L O N E S D E L O Z A S F A B R I C A D A S . 
Advertimos a ¡os consumidores de mosaicos que '1A CUBANA" es ia única fábrica que 
garantiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de 
dibuios y colorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mo-
saicos para tenerlos de clase superior. 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . R . P L A N I O L 
Vives, 99. Teléídno: A.209a Monte, 363. Teléfono: A.3655. Monte, 361. Teléfono: A.7610 
C 2960 llt. 
micilio y el título de la composición es-
crito en la parte exterior. 
4a.—El plazo para la presentación de 
los trabajos terminu el día 31 del próxi-
mo mes de Julio, fecha en que deben 
hallarse en poder del Jurado calificador 
todas las composiciones. 
5a.—Una vez conocido el fallo del Ju-
rado, se hará público por medio de la 
prensa y se comunicará a los autores 
de las poesías premiadas. 
6a.—En el acto de distribución de los 
premios que se celebrará en el Teatro 
Campoamor, se leerán las poesías pre-
miadas y pronunciarán sendos discursos 
dos eminentes oradores, uno español y 
otro cubano. 
7a.—Los nombres de los oradores, así 
como la designación de la Reina de la 
í'esta que por ser dos los vates premia-
dos se reserva hacer el periódico, serán 
anunciados oportunamente. 
8a.—Será Jurado calificador 
La Real Academia de la Lengua. 
A. esclerosis; Jesús Menéndez. 64 años, 
Salud 56, Asistolia; Juan Francia, 105 
años, A. Desamparados, Senilidad; J. Nil-
son, 22 años, C. de Socorro, Enfermedad 
del corazón; Carmen Machado, 64 años, 
Céspedes 134, A. esclerosis* 
Asociación de Dependíeotes 
del Comercio deía Habana 
SECRETARIA 
SUBASTA PARA ABASTO DE AGUA 
AL CENTRO SOCIAL. 
Debidamente autorizada la Direc-
tiva saca a pública subasta la ejecu-
ción de las obras para el mejoramien-
to del servicio de Abasto de agua al 
Centro Social con sujeción al Pliego 
de condiciones que se halla de mani-
fiesto en esta Oficina, en días y horas 
hábiles y del cual se darán copias a 
los señores postores. 
La subasta o licitación tendrá lugar 
a las ocho de la noche del día 10 de 
julio próximo y hasta esa hora se ad-
mitirán proposiciones en la Secreta-
ría General, en sobres cerrados pre-
cisamente, y dirigidos al señor Presi-
dente Social, expresando "Proposición 
para abasto de agua." 
Habana, 22 de junol de 1914. 
El Secretarlo, 
Ignacio Llambias. 
C 8280 alt. 10-22 
NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
(El pélo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguerías 
y boticas. Depósitos: Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
cana. 
8079 23 X 
DR. G A L V E Z G U I L L E N 
Impotencia, Pérdidas semina-
les. Esterilidad, Venéreo, Sí* 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA. 49 
Especial para ios pobres: de 5% a é 
P r o f e s i o n e s 
La Aduana de 
Santiago de Cuba 
Recaudaciones obtenidas por la Aduana 
de Santiago de Cuba desde el año 1905 
al actual de 1914: 
1905-1906: $2.145,078-65; 1906-1907: 
$1.875,881-88; 1907-1908: $1.875,749-25; 
1908-1909: $1.530,436-58; 1909-1910: 1.-
652,450-48; 1910-1911: $1.592,142-15, 1911-
1912: $1,673,324-15; 1912-1913: $1.807.-
812-37; 1913-1914: $1.955,882-̂ 8. Total 
$16.108,698-33. S 
Departaniento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Leandro Arderol, 31 años, Q. Depen-
dientes, Tuberculosis; Manuel Líente, 80 
años, Zanja 98, A. esclerosis; Antonio 
Valerio, 59 años, Hospital número 1, 
Traumatismo; Carmen Argeil, 73 años. 
Monte 244, A. esclerosis; Un desconocido, 
35 años, Amargura y Habana, Suicidio 
por arma def uego; Pío Calvo, 88 años, 
Establo de Huston, Homicidio por arma 
blanca; María Calvo, S7 años. Paseo 39, 
Hemorragia cerebral; Braulio Martínez, 
21 años, H. San Lázaro, Lepra; Manuel 
Núñez, 51 años, Hospital número i . Cán-
cer de la boca; Joaquín Ruix, 85 aftos, 
Merced 12, Arterio esclerosis; Eduardo 
Rodríguez, 16 meses, Reparto Ulacia, 
Nefritis; Luisa González, 17 años, Ber-
naza 65, Tuberculosis. 
Atilano Menocal, 42 años, Oquendo 34, 
Ericipela; Nemesio Chacón, 81 años, Fal-
gueras 18, Gangrena senil; Matilde Abe-
11a, 36 años, Aguila 222, Fiebre tifoidea; 
José Sosa, 14 años, Péret 6; Antonia Sa-
riego, 9 meses, Misión 50, Atrepsia; Fran-
cisca Hernández, 59 años, 8 número 26, 
PASCUAL AENLLE 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
C 2809 1-J1. 
DOCTOR IUIS IGNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: Mercaderes 21 Teléfono A-1213 
DOCTOR P. A. VENERO 
Eepeciallsta en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sepi-
rr.clOn de la orina de cada riñón. Con-
sultas en Neptufto 61, bajos, de 4 y 
ruodla a 6. Teléfono^ r-1845. 
C. 2402 Jn.—1. 
Doctor J . B. Ru¡2 
VIAS URINAKIAS-CIRUGII 
De los Hospitales de Filadelfia y 
New York. Ex-jefe de médicos inter-
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinarias, sífilis y enfer-
medades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, cístoscópicos y catete-
rismo de los uréteres. Consultas: de 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
C. 2874 26.—1. 
DR. D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 6. Aguila, 94. Te-
léfono A-394d. 
C. 82 39 Jl.—28. 
Nariz, garganta y oídos. Especialis-
ta del Centro Gallego y del Hospital 
Número 1. Consultas de 3 • 3 en San 
Rafael núm. 1, entresuelos. Domicilio 
21, entre B y G. Teléfono F-3119. 
Doctor J . A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 12 a 
3. Consulado, 128, entre Virtudes y 
Animas. 9016 2 a. 
Ledo. Aivarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
A-7S47. 
C. 2403 Jp.—i. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número TJno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades renéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cístos-
cópicos. 
ESPECIALISTAS EN INYECCIONES 
DE "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 a 




Mas urinarias. Estrechez de la ovi-
na Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada 
por la Inyecciñn del 60 6. Teléfono 
A-6443. De 12 a 3, Jesús María nú-
mero 33. 
C- 2373 Jn._U 
DR. M. DUQUE 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III, 8, Ü. 
Piel, Cirugía, Venéreo y sífilis. 
Aplicación especial del 606. Neosal-
vnftán 914. 
C. 2662. 26-16-̂ In 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl. 
Llr. V j a D n e l M. Landa ,UdeiaC"adeSalud "La Benéfica". 
del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica, 
ción intravenenosa del nuevo 606 poj 
•eriev CONSULTAS de 1 a 3. 
OFICIOS NUMERO 16, altos. 
J U L I O 8 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A p a g i n a cinrcó 
f H A B A N E R A S 
P O R L A C I U D A D 
A Y E R 
Un martes movido. 
Por la mañana, en Carlos I I I , la colo-
cación de la primera piedra del edificio 
•destinado a Hospital Municipal. 
Una iniciativa más del Alcalde. 
E l Presidente de la República, después 
de asistir al acto, se dirigió a la pla-
ya. 
Allí almorzó con su ilustre esposa. 
Cuando arrancó el automóvil presiden-
cial, alguien de los presentes, al enterar-
se de la dirección que llevaba, hizo esta 
pregunta: 
—¿Va el Presidente al Yacht Club? 
—No. 
Y esa misma pregunta, con la misma 
contestación negativa, se ha repetido de-
masiado úl t imamente . . . 
E l paseo de la tarde tuvo por fuerza 
que resentirse ayer de los efectos del 
tiempo. 
Decayó en su animación. 
Lástima! 
E s esa la única tarde, exceptuando la 
de los domingos, que se ve el Malecóit 
animado y concurrido. 
Y van ya dos martes seguidos que por 
causa de la lluvia se malogra el paseo. 
Hubo ayer una fiesta marítima. 
Fué por la noche, a bordo del Connecti-
cut, cuya majestuosa entrada al mediodía 
del domingo tuve oportunidad de presen-
ciar. 
E l comandante, Mr. Knapp, ofreció un 
banquete* en el acorazado al Ministro 
Americano en la Habana, Mr. William 
Elliot González, y al Enviado Extraordi-
nario de Washington cerca del gobierno 
de Haití, Mr. Arthur Baily Blanchard. 
Fueron invitados, además, varios dis-
/nguidos miembros de la colonia ameri-
cana. 
L a señora de Knapp, que viaja en el 
Connecticut, se vió rodeada después de 
la comida de un grupo de ladies que fue-
ron a saludarla. 
Se hizo música. 
Solo, como nota triste de ayer, el due-
lo de un hogar recrudecido por el primer 
aniversario de los tráficos sucesos del 
Prado. 
I Cuántos recuerdos de la tarde terri-
ble! 
Siguen los temporadistas. 
Desde ayer se encuentra instalado en 
au hermosa quinta veraniega de Santa 
María del Posario, acompañado de _ su 
simpática familia, el antiguo compañero 
del periodismo y amigo muy querido 
siempre, señor Francisco Díaz Garaigor-
ta. 
Permanecerán allí toda la estación. 
* * * 
Algo que es una novedad. 
Una exhibición de aves de razas puras 
que habrá en la Habana. 
Y l a habrá mañana en la casa de Cu-
ba 33, organizada por la Asociación Na-
cional Cubana de Avicultura. 
L a invitación que recibe es para las 
cuatro de la tarde. 
Nada más interesante. 
* * • 
De viaje. 
Hacen sus preparativos para embarcar 
en el México, el sábado último de mes, 
los jóvenes y distinguidos esposos Loló 
Larrea y Ernesto Sarrá. 
Seguirán a Europa. 
* * * 
Adela Menéndez. 
Presentado por el señor Vicente Fer-
nández Riaño, el simpático presidente del 
Centro Asturiano, tuve el gusto de co-
nocerla esta mañana. 
Esta señorita Menéndez, que ostenta el 
título de Enfermera Graduada de la 
Universidad de la Habana, acaba de 
abrir un gabinete para lo que constituye 
su especialidad. 
E s el masaje. 
Y ese gabinete, montado con todos los 
adelanto?, se halla establecido en San 
Lázaro 243 esquina a Belascoaín. 
E s también para gimnasia sueca. 
* * * 
E n honor de un periodista. 
Enrique Mazas, que después de su cau-
tiverio solo recibe halagos, plácemes y 
congratulaciones, será objeto de una ca-
riñosa demostración de simpatía. 
Un banquete que organizan sus com-
pañeros para celebrarlo en Miramar el 
miércoles de la semana próxima. 
Ninguna fecha mejor indicada. 
Como que es la festividad de San E n -
rique y coincide con los días del pundono- j 
roso periodista cuyo primer acto, al sa- | 
| lir de la Cárcel, ha sido dirigirse al pue-
blo de Cruces a abrazar a su amantísima 
i madre. 
No sin haber antes dejado de hacer 
pública muestra de gratitud para los que 
¿2 interesaron por su libertad. 
« * * 
Sobre otro compañero. 
Un cronista simpático, el de E l Día, 
que nos abandona próximamente. 
Hoy se despide. 
Va a Nueva York el confrére Antonio 
de la Guardia y quedará reemplazándolo 
otro cronista muy conocido en la pluma 
y en la sociedad. 
Corta será la tregua. 
On d i t . . . 
Hablábase en Miramar, durante la ve-
lada del domingo, de una gentil pinareña 
que parece estar en inteligencia con un 
simpático joven. 
Allí se les veía, juntos, en charla conti-
nua, sin interrupción 
Compromiso que se da por seguro. 
Y para muy pronto. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
(!) 
L A M A S H E R M O S A E X P O S I C I O N de R O P A B L A N C A , p a r a el be l lo s exo , e s la q u e o f rece a 
las d a m a s el D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L , A T E N D I D O P O R S E Ñ O R I T A S , d e 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S . R a f a e l 
• D E S C U E N T O S E S P E C I A L E S P A R A H A B I L I T A C I O N E S D E B O D A Y C A N A S T 1 T X A 
IA CASA QUINTANA 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos objetos pa-
ra regalos. , 
Extenso y selecto partido en todos los 
articules, Muchas novedades. 
Cubiertos Plata QUINTANA 
US C I l i a Perfumería w L o h s e 
OEPOSíTO "CAS FILIPIMA5» HARAN A 
J A R A B E E U P I N I N A C A R L O S ER-
B A 
Cura los catarros y Toses inmedia-
tamente. 
P í d a s e en las Farmacias. 3. 
E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
D I A R I A M E N T E 
• H A Y * 
E N ^ f 
L A F L O R C U B A N A . 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
^ Ü 3 > E L S A L O N P R E F E R I D O * 
P Ü R L A S F A M I L I A S . 
D[ GUANTANAMO 
Julio 4. 
Las fiestas del comercio. 
> Con un entusiasmo cada vez m4sf cre-
ciente se vienen ultimando detalles pa-
ra las fiestas públicas que patrocinadas 
por el comercio de la localidad, tendrán 
lugar los días de Santiago y Santa Ana. 
Nuestro pueblo, como otras veces ha 
sabido hacerlo, se dispone a disfrutar 
placénteramente de esos festejos, olvi-
dando por algunas horas su penuria. 
Días serán esos de natural regocijo y 
esparcimiento para el vecindario. 
Las comisiones nombradas al efecto, 
iun combinado el siguiente programa: 
DIA 25 
A las 4 a. m.—Diana por la Banda Mu-
nicipal y disparo de voladores de mucho 
estruendo. 
A las 7.—Misa popular én el Parque 
Martí, a la que concurrirán los niños de 
la Academia Poey y seguidamente ejer-
cidos militares por los mismos. 
A las ocho y media.—Carreras de Mo-
tocicletas en la carretera de Jamaica, con 
varios premios. 
A las 10 y media.—Carreras de Ca-1 
ballos en P. A. Pérez, desde Independen- i 
cia a Prado con varios premios impor- ! 
tantes en metálico y otros objetos. 
A la 1 p. m.—Visita al Asilo-San José | 
Hospital Civr para repartir limosnas 
para los enfermos. 
A las 2 y media.—Carreras de burros 1 
y saltos de barril con sus respecivos pre-
mios. 
A las 3 y media.—Carreras a pie en 
el Parque Martí con varios premios de 
a tres pesos. 
A las 5.—Gran batalla de serpentinas 
alrededor del Parque Martí en coches y 
automóviles con un premio de $10 al ve-
hículo mejor adornado. 
Por la noche.—Sorprendente ilumina-
ción eléctrica, retreta y fuegos artificia-
les en el Parque Martí, terminando con 
el Cocoyé. 
A las 10 p. m.—Baile en la Colonia 
Española. 
DIA 26 
A las 4 a. m.—Diana criolla por una 
orquesta. 
A las 8.—Carreras a gatas en el Par-
que con varios premios. 
A las 10.—Parada por los Boys Scouts 
guantanamert/S y matinée por la Banda 
Municipal. 
A las 2 y media.—Gran match de Ba-
se hall en la Glorieta Guantánamo. 
A las 5.—Gran batalla de serpentinas 
y confettis. 
Por la noche gran iluminación y re-
treta de gala por la Banda Municipal. 
Como ha podido verse, tendrá la socie-
dad guantanamera dos días de magnífi-
cas fiestas. 
CENTRO CASTELIANO 
Salí de mi oficina decidido a pasear un 
rato, para después regresar a mi humil-
de cuartito y tranquilamente descansar 
con la comodidad que a este pobre mor-
t*>l puede proporcionar el indispensable y 
modesto catre. 
Por el amplio paseo de Martí camina-
ba yo muy solo, haciéndome mil consi-
deraciones de presente y para el porve-
nir, cuando sentí en mí ya bastante car-
gada espalda, un suave golpecfto, el que 
me hizo volver la cara y halléme frente 
a frente de mi muy querido amigo Ef i -
sio Caballero, nuestro director del di-
suelto e inolvidable Orfeón Castellano. 
Mucho tiempo hacía que desapareció 
de mi vista el buen amigo y al vérle de 
nuevo causóme grata satisfacción por-
que sabía que hablaríamos mucho de 
nuestro Centro Castellano, y con tan ame-
na conversación, desaparecería de mí, es-
ta picara melancolía que de día en día 
consume mi preciosa vida-
Así fué: hablamos de la imperiosa re-
surrección del Orfeón Castellano, y am-
bos nos comprometimos a reclutar n\*c-
vos elementos de indiscutible valer, quie-
nes llenos de entusiasmo y con abnegado 
tesón harán que vuelva a crearse sección 
tan artística como necesaria para d en-
cumbramiento de nuestra Institución. 
Di jome también, que él, aunque entre-
tenido en sus múltiples ocupaciones y por 
las que se privaba de visitar frecuente-
mente el Centro, siempre se sentía muy 
castellano y capaz de volver a sus anda-
das, para formar el orfeón; pero que esta 
vez va la cosa de veras; y que ahora pro-
yecta grandes cosas y para fines tan al-
tos, que si consigue realizar sus propó-
sitos, semejante acto, resultará maravi-
lloso. 
Traté de que Caballero cumpliese /ues-
tra agradable conversación, sobre tema 
de tanta importancia, pero aquél, cono-
ció mi indiscreción y tendiéndome afec-
tuosamente su mano me dijo: "por hoy 
basta, va sé que en Muralla y Oficios 
frente al "Gran Continental," tiene us-
ted la oficina de Inmigración del Centro 
Castellano y allí iré muy pronto para 
que hablemos más extensamente, adiós. 
Julio, 8 1914. 
Indalecio Calle. 
E L V E R A N O 
e n E u r o p a y E . I I . 
4o. Danzón, " E l Amador." 
5o. Habanera, "Oleaje.'-
6o. Vals del País, "Horas de Otoño." 
7o. Danzón, "Eva." 
8o. Matchicha, "Gatita Blanca." 
E l Almuerzo principiará a las 12 en 
punto. L a Comisión podrá retirar del lo-
cal, sin dar explicaciones, a toda perso-
na que no guarde el orden. 
N E C R O L O G I A 
Mañana Jueves 9 del actual se dirán 
misas rezadas en la iglesia de la Caridad 
del Cobre ( L a Salud,) por el eterno des-
canso del que en vida fué don José AL-
.yarez de la Campa, fallecido el 9 de Ju- | 
nio último. 
Las misas serán de 7 a 9 de la maña-
na. 
Los familiares del finado ruegan la 
asistencia a sus amigos y deudos. 
P L I S A D O S 
S o b r e t o d a c l a s e d e t e l a s y h a s t a 1 1 0 c e n t í m e t r o s 
d e a n c h o . S e h a c e n e n 
" L A E L E G A N T E " 
G A L I A N O , 6 4 
T e l é f . A - 4 5 4 6 
C 2908 «-3 
TRIUNFO OEl DR, RÜ8SELL 
DE FIUDELFIA 
Los profesionales de todo el mundo vie-
nen ocupándose de poco tiempo a esta 
parte del asombroso éxito que ha alcan-
zado en las clínicas y hospitales de las 
grandes ciudades, un nuevo preparado, 
una medicación presentada a la crítica 
y-* la experimentación, por un facultati-
vo eminente el doctor Russell Hurst, de 
Jiladelfia, la gran ciudad que compite 
con New York en la supremacía de las 
ciudades del Esté. 
Porque entendemos que el preparado 
del doctor Russell, puede ser interesan-
te al público cubano, es que recogemos 
la noticia y los comentarios de los pro-
fesionales al tratar del Antirreum ático 
del referido doctor, porque es el reuma 
una de las enfermedades que más 
víctimas cuenta entre los habitantes 
de este país, y a ellos puede ser 
útil el conocimiento de un preparado efi-
casísimo para la enfermedad qué tanto 
les hace sufrir. 
Al decir de las personas entendidas eii 
productos farmacéuticos el Antirreumáti-
co del doctor Rusell Hurst es un prepara-
do en el que se han aprovechado las vir-
tudes curativas de varias plantas, hasta 
ahora miradas con indiferencia, pero que 
contienen gran dosis de substancias de-
purativas, que tienden expresamente a 
eliminar rápidamente, todas las toxinas 
y elementos ajenos a sus componentes, 
que van a la sangre, y a los líquidos del 
organismo, por deficiencias de asimila-
ción, por falta de la nutación completa 
o por inconvenientes en las vías digesti-
vas, que hacer ir lentamente desorgani-
zando laa funciones todas, produciendo 
múltiples afecciones y por encima de to-
das, [vanifiestan el reuma, con su se-
cuela de agudos dolores, y con muchas 
mortificaciones. 
Como el Antirreumático del doctor Ru-
ssell, de Filadelfia, actúa en verdad como 
depurativo, fomenta prontamente la pu-
rificación de la sangre, desinfecta kas 
vías urinarias, elimina el ácido úrico, au-
menta considerablemente la eliminación 
de orinos, cuya retención es una de las 
manifestaciones del reuma y va redu-
ciendo los cálculos que se forman en la 
vejiga, terminando por hacerlos expul-
sar, sin los dolores característicos que 
tanto se temen. 
Se considera la aparición de "Antirreu-
mático del doctor Russell," como una 
verdadera conquista de la ciencia, porque 
viene a ser una especial medicación, de 
fácil uso, pues se administra por cucha-
radas, siendo su asimilación completa y 
absoluta en breves momentos, después de 
tomada, y prontamente surte sus efectos, 
combatiendo el artritismo en todas sus 
manifestaciones, el reuma, la gota, los 
cólicos nefríticos tan mortificantes, eli-
mina la arenilla, y actuando en el apa-
rato digestivo, cura y evita la dispepsia. 
Según noticias llegadas a nosotros el 
Antirreumático del doctor Russell se en-
cuentra ya de venta en las farmacias y 
droguerías de la República, 1 
Y a llegaron los últ ínAs y nuevos 
modelos de calzado de verano, e« 
cortes de última creación, en L O N A 
B L A N C A L I S A , L O N I S E D A , P I E L 
B L A N C A y P I E L R U S I A . 
De lona $4-24 
Lonlseda $5-20 
Rusia y piel blanca . . $5-20 
N O C O M P R E S I N A N T E S V E R L O 
D E E S T A C A S A . 
( i 
L A G R A N A D A 
n 
O B I S P O Y C U B A 
J . M E R C A D A L Y H N O . 
C 2864 7-2 
Sociedades Españolas 
Los del Valle de Lemus 
Un numeroso grupo de gallegos entu-
siastas naturales del Valle de Lemus de 
la histórica ciudad de Monfortf, histórica 
por sus soberbios Castillos que eran su 
defensa en los tiempos medioevales y 
atrayente por sus hermosas campiñas, han 
acordado pasar un día agradable, un 
día de juerga y expansión y esto retira-
do de la ciudad donde n j haya más rui-
do que el de la música ni más voces que 
las de los monfortinos aue alegres come-
rán, cantarán las melodía^, de su valle y 
bailarán la muiñeira y la Jota al estilo de' 
su terrina, en aquellas soledades, pero 
muy amenas, tan parecidas a las de Mon-
forte, en los jardines de la Cervecera In-
ternacional. 
Allá van el Domingo todot;, sin que 
quede uno solo que sea de Lemus, allí 
donde todo promete ser fiesta, alegría y 
diversión. 
Asómbrense lectores y vean el atrayen-
te programa, que me ostán dando ganas 
de sentirme monfortino. 
Animo señores: 
Menú: Aperitivo de Vermouth. 
Entremés: Jamón de Lobios, Mortade-
lla de Marcelle, Salchichón da Rosende, 
Aceitunas de Santiorjo, Rábanos de Cas-
tillón. 
Entrantes: Arroz con pollo de Reiriz; 
Fargo de Pombeiro al horno: Lacón con 
papas de Scteventos; Ensalada mixta. 
Postres: Peras de Ver; Melocotones d1? 
Goyan; Vino D'Amandi; Pan de Sober; 
Café de Regil. 
Laguer " L a Polar" de L a Internacio-
nal. Agua mineral de la Isla de Pinos, 
obsequio de Genaro Suárez. Tabacos de 
la fábrica Villaamil marca de la Socie-
dad. 
Parte bailable, a carfro de la Banda de 
Música de la Sociedad de Monterroso, An-
tas y Palas de Rey y la Orquesta del 
popular cornetín Alejandro Rodríguez. 
P R I M E R A P A R T E 
lo. Paso-doble, "Manzanilla y Fresa." 
2o. Danzón, "Unión Club." 
So. Polka, "Mi bien." 
4o. Vals Straus, "Linda de Hungría." 
6o. Habanera. "Conchita." 
6o. Danzón. "La Ley .'el Divorcio." 
7o. Vals. " E l Encanto." 
8o. Danzón. "Eva." 
SEGUNDA P A R T E 
lo. Paso-doble, "Alma Andaluza." 
2o. Danzón, "Pancho Villa." 
So. Mufteíra, "Aires da T e r r x " 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—Brisas de verano; Cayeron 
en la ratonera. 
POLITEAMA.—Cine Santos y Artigas. 
"Miércoles Blanco:" "La Amazona en-
mascarada." 
M A R T I . — E l Tango Argentino; L a Pe-
na Negra; E l Príncipe Casto. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
A L H A M B R A . — E l jardín del amor; Los 
efectos de la supresión; E l amo del ba-
rrio. 
RÓYAL.—San Rafael t Infanta. Cine. 
Estrenos diarios. 
T E A T R O PRADO.—Hoy se repite en 
este Cine la grandiosa cinta que se llevó 
ayer a la pantalla, la segunda parte de 
la genial Protea o sea " E l auto infer-
nal." Desde luego, que la única cinta ver-
dadera es ésta, la que va hoy en el Cine 
Prado, porque la envidia ha hecho que 
otros que no tienen fuerza ni iniciativas 
propias quieran aprovechar nuestro re-
clamo engañando al público. 
L a Protea y " E l auto infernal," que se 
exhibe en el Cine Prado, es la única ver-
dadera, por eso anoche el éxito allí fué 
monumental, el público se apiñó en las ta-
quillas y llenó el salón amplio de este 
espectácuk en menos de un minuto. 
Hoy tampoco se cabrá en este Cine, 
Protea y "Su auto infernal" va en pri-
mera y segunda tandas. 
II I O S S U S C R I P M E S DE U 
GAJA DE m m D E LOS 
ios del CEN 
S u c e s o s 
POR DAÑO 
E l experto Martí arrestó ayer a An-
drés Lamas López, de Barcelona 5, por es-
tar reclamado por el Correcional de la 8a 
Sección, por daño. 
Fué remitido al Vivac. 
P R E S T O L A F I A N Z A 
E l vigilante 233 Ramón Collazo y Colla-
zo, de San Rafael 174, hizo entrega ayer 
en la Sección de Expertos de 200 peso* 
curreney que es la fianza señalada por el 
señor Juez de Instrucción de la Segunda 
Sección, por haber dado muerte en defen-
sa propia a "Mácala." 
MUCHOS H U E V O S 
E n Zulueta y Neptuno se encontró ayer 
el vigilante 1064, F . Fragoso, cuatro car-
tuches que contenían 137 huevos del país. 
¡BORRACHITO! 
E l vigilante 662 arrestó ayer a José 
García Díaz, de Morro 28, por acusarlo 
Camilo Gómez González, de Morro 24, de 
haberle llamado "borrachito," palabra que 
él considera vejaminosa. 
Se cita por este medio a loe seño-
res Suscriptores de Ja Caja de Ahorros 
de los Socios del Centro Gallego, pan 
la reunión que a las 8 de la noche del 
jueves 9 del actual, tendrá efecto en 
los salones,*altos de la casa Monte 15. 
Se les encarece la más puntual asis' 
tencia, teniendo en cuenta la importan-
cia de los asuntos que habrán de trn-
tarse, y se exigirá la presentación del 
último recibo. 
Y arios Suscripfores. 
9161 10 j l . 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l jueves, 9 del corriente, a la una 
de la tarde, se rematarán, en el mue-
lle de San Francisco, por cuenta de 
quien corresponda y con la interven-
ción de su representante, 55 tabales 
de bacalao y robalo marca ( R ) des-
carga del vapor "Saratoga." 
E M I L I O S I E R R A . 
9128 8m y t. y 9 m. 
Parroquia de Guadalupe 
(hoy de Ntra. Sra. de la Caridad) 
E l día 7 del corriente, a las 8 y me-
dia, dará, comienzo la novena de la San 
tísima Virgen del Carmen. 
Se invita a sus devotos. 
E l Párroco L a Camarera. 
9021 8t. j l . 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e y 
M a r t i n i c a y P o s t a l e s de s e -
d a y c o n f e c c i o n a r á c o n 
e l l a s l u j o s o s a d o r n o s p a r o 
s u h o g a r . 
uLos Tres Hermanos" 
Casa de Préstamos y Compra-venta 
Dinero en cantidades 
sobre prendas y objetos de valor; in-
terés módico. Se compran y venden 
muebles, atendiendo a sus favorece-
dores. 
Consulado, 94 y 96.—Tel. A-4775. 
7265 90-4 Jn. 
L E P E T I T T R I A N O N 
que es la primera casa de la Habana en 
sombreros de señoras, por la gran canti-
dad de Modelos de París que recibe men-
sualmente, tiene además, un Departamen-
to Especial con gran surtido en 
SOMBREROS D E L U J O 
Consulado 111, Teléfono A-6751. 
2441 Jn. - l 
N O HAY N A D A M A S B E L L O 
EN MUEBLES 553 
J O S E B E L T R A N 
F A G I N A S E f S 
J U L I O 8 O E 1 9 1 4 
L a S o l e r í o d e S a n t a C l a r a 
D I A R I O D E L A MARINA 
Habana, julio 7 de 1014 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy ilustre señor mío: 
Me sorprende que en estos tiempos do 
Informaciones a todo trapo, vengan o n6 
H cuento, valgan o no valgan, se haya 
emitido por t?dos los diarios la pubHca-
ción de un suceso cuyas consecuenciafc se-
guramente no "harán temblar las esfe-
ras," pero que constituye una ¿nomalía. 
Huce dos meses que no "luce" la ban-
dera nacional en la Batería de Santa Cla-
ra. ¿Por qué? El míe lo sepa que lo di-
ga si quiere decirlo. 
Una mañanita de los nrimei*os días de 
Mayo se arrió la bandera del mástil de 
dicha batería, y al poco rato se quitó 
también la parte superior del mástil; y 
desde entonces en la Batería de SanH 
Clara no se iza a las seis de la mañana 
ni so arría—¡naturalmente!—a la? seis 
y media de la tardo la enseña de la Pa-
tria. 
El mástil no parecía "enfermo" cuan-
do se le arrancó el remate; poro aunque 
lo estuviera, paréceme que Ta curación 
podría haberse hecho en dos horas—pon-
I gamos en dos días — y van ya pasados 
I más de los sesenta... 
( Por otra parte, si el asta está descom-
i puesta, mientras se la arregla se impro-
j visa una; porque nunca í>e ha visto ni ja-
más se verá en parte alguna que en una 
¡ fortaleza no se ize la bandera nacional 
; por falta de palo donde ponerla. El caso 
de la Batería de Santa Clara es único! 
en el tiempo y en el espacio, como diría 
i cualquier pedante. 
Entonces, ¿qué? 
¿Acaso la guarnición de la Batería co-i 
metió alguna grave falta colectiva que 
haya merecido el castigo de no tener ban-1 
! dera durante tiempo determinado ? 
¿Es por ahorrarse el trabajo de izarla | 
f arriarla a diario? 
¿Es porque "entre rubanos" bandera 
más ba.idera menos "es correlativo," ro-! 
mo dice un senador de la exconjunción i 
patriótica que yo con. zco? 
¿Es por... I 
En fin, sea por lo quo fuera, el hecho i 
03 que desde hace dos meses no "luce" l 
en la Batería de Santa Ciara la bandera 
de Cuba. Y los periódicos tienen el deber i 
de d-;cirnos la razón de esa sinrazón. 
P. í. O. 
F R I E D R . H E C K M A N N . Fatoica de Aparatos para Inpíos. Breslau, Alemania. 
T R I P L E Y C U A D R U P L E E F E C T O S , T A C H O S D E T O D A S C L A S E S C A L E N T A D O R E S . B O M B A S D E A I R E . ^ E H T H I F U G A S 
= = T U B 8 f l . B 0 H B A S APARATOS OtSCÍRGADOÍES AUTOMATICOS, DESAODADORES AUTOMATICOS. TÜRBINAS OE V A ^ R . 
LEGITIMOS MOTORES REGULADORES AUTOMATICOS PARA ALIMENTAR CALDERAS DE J ^ ^ ' . " ^ í . " («OTTO DĴ jÍtZ* SE PRESUPUESTOS. INGENIEROS ESPECIALISTAS, M o d i f . c a c . o n d e l o s I n g e n i o s . E l e c 
Representantes: S E E L E R , P I y Cía.-Mercaderes,Ifi^esq.aObrapía-Apartado 68.-Kal)ana. 
Si desea Vd. retratarse 
l ien la Fotografía d e : 
Anuncios en periddi 
coa y revistas. Dibu-
y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes—LUZ, 63 (G).—Telé-
fono A-4937. 
F. MESA l 
La conquista 
C U R A R E U M A S F A U S T O 
CARAXTU ABSOUHA K NACER Ot bAPÂ TCT EN BN SOLI 
nALC&OOU ÎSlMATl̂ .UJNBASa& nCA O0L3I 
oe uaca Í.TL. ae vo** SAfavstxtMsraarxAs 
Mi tiiPOTECAR SU CASA 
no es necesario enterar al inquilino ni 
molestarlo con inspecciones que desa-
gradan. 
L a Oficinc de Miguel F. Márquez, 
Cuba, 32, de 3 a 5, hace esas opera-
ciones a base de los títulos do domi-
nio. 
Pida informes de esa Oficina al Al-
to conrorcio y a los señores Abogados 
y Notarios de crédito do la Capital. 
S041 26-18 Jn. 
Los encantos de las formas, velados 
por trajes, cintas y atavíos retardan la 
imposición de la belleza. Los vellos en-
turbian los encantos del rostro rnás agra-
ciado y de los brazos mejor torneados. E l 
depilatorio del doctor Frujan, depila rá-
pidamente, sin irritar ni hacer daño; con 
ur,a sola aplicación basta. 
E L DOCTOR MONTAlñ 
De regreso de -su viaje a los Estados 
Unidos, donde ha permanecido dos me-
ses se encuentra nuevamente al frente 
de su gabinete dental, Bernaza esquina a 
Obispo, altos, después de visitar en Fi-
I ladelfia. todos los centros científicos de 
lia cirujía dental, ha traído para su ins-
talación todos los últimos adelantos de 
lia ciencia. 
La numerosa clientela del doctor Mon-
| taño, está de plácemes, porque su mo-
derno gabinete ha quedado montado a la 
altura de los mejores de Filadelfia. 
} UWH| 
SAN RAFAL 32 
le seniráfl bien y por módico 
precio. . 
Retratos desde lili 
PESO la media doce-
:: na en adelante:: 
HaíesKs varias pruebas para 
slegir, AgradeMfeiMuna i / i s i t 
Anciano ahorcado 
Se privó de la vida a causa de una en-
fermedad. 
En las primeras horas de la madruga-
da de hoy, apareció ahorcado en la casa 
número 231, de la calle Salud, el inqui-
lino de la misma Alonso Arango Alvarez, 
de 75 años de edad. 
El suiciaa fué hallado colgado de la 
ventana que da al patio, marcada con el 
número 25, donde reside su hija Trinidad. 
E l cadáver estaba suspenso por el cue-
llo con un cáñamo. 
Fué reconocido por el médico de guar-
dia del segundo centro de socorros, quien 
certificó su muerte. 
La hija del interfecto, Trinidad Aran-
go. supone que su padre se suicidó de-
bido a que desde hace tiempo venía pa-
deciendo una grave dolencia. 
El suicida no ha dejado papel alguno 
escrito. 
Su cadáver fué remitido al Necnro-
mio por disposición del señor Juez de 
Guardia. 
A l o s c o i i t r i l i i i p l e s 
Ya han sido puestas al cobro en el Mu-
nicipio las contribuciones por cuotas de 
tarifas como patentes de alcoholes, auto-
móviles, carruajes, carros, carretones, ca-
rretillas, caballos de silla, venta en am-
bulancia, perros, ocupación de terrenos 
de vía pública con kioscos, baratillos, si-
llones de limpiar calzados, flote y nave-
gación, embarcaciones de recreo. 
Vence el plazo para pagar sin recar-
go las cuotas tarifadas el día 30 del ac-
1 tual. 
La hora de recaudación es de 7 y me-
! día a 11. i 
Advertimos a los contribuyentes que 
en las tarifas de libre regulación sób han 
sufrido variación los siguientes epígra-
fes: 
Los Garages, que pagarán ahora 75 pe-
sos en lugar de 50 que pagaban el año 
pasado. 
Los Cinema^ó^raíoE, que pagarán 100 
pesos en vez de los 50 que tenían se-
ñalados. 
Además se han creado estos epígrafes( 
Fábricas de masilla de cal, con 10 pe-
sos anuales. 
Laboratorios de análisis químicos y mi-
croscópicos, 10 pesos anual. 
Puestos de frutas con fabricación y ex-
pendio de helados, 10 pesos anual. 
Tiendas o puestos para la venta de pes-
cado y mariscos frescos (en refrigera-
dor), 10 pesos anuales. 
Jardineros, por cada jardín, 20 pesos. 
Funciones benéficas con exhibición dg 
películas (cada una), 2 pesos. 
Las cuotas de los demás epígrafes per-
manecen invariables. 
Llamamos también la atención de los 
contribuyentes que desde el lunes quedó 
abierto al cobro en el Banco Español el 
segundo trimestre de 1914 de la tributa-
ción por concepto de plumas de agua, me-
tros contadores, altas, aumento o reba-
jas dé canon. 
Esta contribuición podrá pagarse rin 
incurrir en recargo antes del día 6 de 
Agosto, que vence el plazo fijado. 
Las horas de recaudación en el Banco 
son de ocho a diez de la mañana y de do« ' 
ce a tres de la tarde. 
BAÑOS SULFUROSOS Y F E B R U G í l T O 
Hotel "DELICiáS ds! COPEY" 
El mejoren Cuba, por sus grandes C3-
modldades y su pintoresca situación 
C 2578 25 t-9 J . 
B I E N V E N I D O 
En el vapor "México," qne entró esta 
: mañana procedente de New York han lle-
; gado los jóvenes cubanos señores Ar-
1 mando A. Pérez y Wilfred H. Brito; di-
1 rector y secretario, respectivamente, del 
Departamento Hispano-americano de la 
famosa Universidad de cHidelberg, en Ti-
ffrn, Ohio. 
Muchos amigos y familiares de los via-
| jeros fueron a esperarles al muelle de 
¡ San Francisco, para darles la bienvenida 
I y felicitarles por los positivos triunfos 
obtenidos en aquel acreditado estableci-
miento docente. 
También nosotros asludamos y felicta-
mos cordialmente a esos amigos nues-
tros, y les deseamos una permanencia que 
satisfaga todos sus deseos en su Patria, 
al lado de sus familiares, y los mayores 
éxitos en sus propósitos de que ingresen 
muchos cubanos en la Universidad da 
Heidelbcrg. 
l a buena madre, goza 
No tiene, igual el gozo de una madre 
al proporcionar a su hijo una ilusión pla-
centera. Ella la disfrutará siempre que 
lo purgue con el bombón purgante del 
doctor Martí, tan eficaz y tan agradable, 
tan activo como engañador, que se vende 
en su depósito "El Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas. 
PARA OCULTAR MAGISTRALMENTE 
C a n a s 
TDKIGJ HABANERO DEL DR. J . 6AROAN0 
(noíensiyo. No mancha, ni ensucia, ni requiere lavado antes ni después 
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[i petróleo en Méjico 
HAY PETROLEO EN MEJICO PARA 
SURTIR AL MUNDO 
Tampico será muy pronto el principal 
puerto petr«íífero del munda. Está ubi-
1 ĉ ido en el corazón de tereno'fe petrolífe-
I ros que están produciendo anualmente 
i 200,000 barriles de petróleo al día, ha-
i hiendo sido necesario cons-truir tanques 
para quo contengan millones de bardes 
I del preciado líquido. 
El puerto de Tampico dista 2,000 millas 
de Nueva York, 4,800 de Liverpool y un 
poco más de 5,000 millas de Hamburgo, 
y muy pronto los vapores petrolíferos 
transportarán las inmensas cantidades de 
petróleo crudo de esta región para todas 
partes del mundo. 
Los ríos que se unen juntamente arri-
ba de Tampico, corren por los campos pe-
trolíferos, causa por la cual se han cons-
truido durante el año pasado 80 tanques 
de acero sobre la ribera. Como 30 de 
A l a s F A M I L I A S d e l I N T E R I O R 
G R A T U I T A M E N T E c o n f le te p a g a d o p o r c a r g a h a s t a l a e s t a c i ó n 
de f e r r o c a r r i l d e s u d o m i c i l i o , e m b a r c a m o s T O D O S L O S V I V E R E S 
Y A R T I C U L O S D E N U E S T R O G I R O que se nos p i d a n . 
A LOS MISMOS PRECIOS AL POR MAYOR DE LONJA. 
PIDASE NUESTRA LISTA DE PRECIOS. PESO COMPLETO. 
^ . . ' • K S ^ ^ K S H í M S K EIIVIOS OMMOS. 
L P R O G R E S O D E L P A I S , G a l i a n o 7 8 . - T e ! A - 4 2 8 2 
c. 2787 alt 4-29 
estos tanques pertenecen al Sindicato 
Pearson, o sea a la Mexican Eagle Oil 
Company, y esta misma Compañía está 
instalando sus refinerías en el propio lu-
gar. 
Este Sindicato tiene igualmente gran-
des intereses en empresas minaras, así 
como en los ferrocarriles mejicanos. Sus 
negocios de yetróleo están capitalizados 
en pesos 25.000.000 y el valor de sus ac-
ciones en el mercado ascienden al doble 
de esa cantidad. Cuenta actualmente con 
medio millón de acres de terrenos petro-
líferos. 
La Waters Pierce Oil Company, que 
formaba parte hasta hace poco de la 
Standard Oil Company, posee grandes 
propiedades, incluyendo tanques de pe-
tróleo levantados sobre la ribera de los 
ríos. Viene en seguida la Mexican Petro-
leum Company, la que está controlada en 
su mayor parte por capitalistas de Cali-
fornia. Tiene un capital autorizado de 
50.000.000 de pesos y es propietaria como 
Se comprenderá, pues, cuán grande et 
la riqueza petrolífera de Méjico, que de 
hoy en adelante será considerado como 
Bel País del Petróleo." 
De el Financiero Hispano Americano^ 
de Madrid. 
de 700,000 acres de terreno, mucha parte i sión de 80 millas de la costa, 
de los cualés se encuentran aú nsin ex- En muchos lugares se ha descubierto 
plorar. Uno de los pozos de esta Com- el petróleo a 400 o 500 pies de profun-
pañía ha estado produciendo el valioso ! didad; pero los mejores pozos se han ha--
líquido desde hace dos años, y no obstante liado a una profundidad mayor, o sea da 
de que eE>tá principalmente abierto, rinde 11,800 pies, 
la importante suma de 25,000 barriles dia-
rios. Esta Compañía está levantando 
tanques de depósito cerca de Tampico, e 
igual cosa hace la Compañía de Texas, 
sobre un terreno como de 1,000 acres de 
extensión. Ha construido un muelle pi-o-
visional y está exportando petróleo a los 
Estados Unidos de América. 
Estos nuevos terrenos petrolíferos se 
extienden por centenares de millas a lo 
I largo del Golfo do Méjico. Los produc-
| tivos pozos se encuentran diseminados en-
} tre Tampico y Veracruz y se halla pe-
tróleo en cantidades considerables, toda-
vía más al Sur, así como en el Istmo de 
Tehuantepec. No se ha definido aún la , . 
latitud exacta de este territorio; pero se dô  T o t í í t ? ^ ' don1Rafr1 Legarra, 
está encontrando petróleo en una exten-¡¿^g^5 Tardines ^ don Ama-0 Suá' 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: 1 
En Guantánamc, el niño Armando Pu-
billones Heredia; en Matanzas, don Rufi-
no Abrizqueta, don Francisco García, don 
Ignacio Reyes, don José Ramón Barbosa 
y don Antonio Villa; en Santiago de Cu-
ba, don Lorenzo Carbonell y San Román, 
De V A L D E S Y P E R E Z . 
O R I S P O , N o . 8 0 , E S Q U I N A A V I L L E G A S . 
L I Q U I D A todos los a r t í c u l o s de A C T U A L I D A D a p r e c i o s e x c e p c i o n a l e s . E s p l é n d i d o s u r -
tido d e r o p a b l a n c a inter ior en j u e g o s de 3 y 4 p iezas . E legantes batas de N a n s u k , 
Muse l ina , L i n ó n P a r í s c o r t e y a d o r n o s del m á s r e f i n a d o gusto p a r i s i é n . E l m á s v a r i a d o 
surt ido en te las de v e r a n o , alta n o v e d a d , c o m o C r e s p o l i n a s , C r e p é s , T a n g o b o r d a d o 
C é f i r o s y O r g a n d í s f lores y b o r d a d o s a p r e c i o s c o n s i d e r a b l e m e n t e r e b a j a d o s . ' 
C A M I S O N E S O l á n f r a n c e s e s , b o r d a d o s . Batista y L i n ó n P a r í s , c u y o prec io f u é s i e m p r e v es 
ac tua lmente en todas partes , C i n c o pesos , a D O S P E S O S . E x t e n s o sur t ido en g u a r n i -
c i o n e s y vo lantes de T u l y C r e p , b o r d a d o s . S e l iqu idan . S e a c a b a n de r e c i b i r los últi-
m o s m o d e l o s de C o r s e í s f r a n c e s e s m a r c a " C . P. A L A S I R E N A " . Ul t ima e x p r e s i ó n d e 
la m o d a en e l e g a n c i a y p e r f e c c i ó n , a $ 4 - 3 5 y $ 5 - 3 0 . 
alt 6-4 
FOLLETIN 1 4 5 
HECTOR MALOT 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62. 
Luiso movió los labios para responder, 
pero de su boca no salieron más que so-
nidos inarticulados. Entonces, dominada 
por la impaciencia, empleó el lenguaje de 
las manos para explicarse con mayor ra-
pidez, pues su espíritu y su lengua no es-
taban todavía acostumbrados a servirse 
de la pa'abra. 
Mientras que yo seguía con los ojos su 
lenguaje, con gran asombro de Mattia, vi 
a lo lejos en el jardín, por el recodo de 
una alameda, un pequeño caraaie, de for-
ma prolongada, que empu iba un criado. 
En aquel cochecillo iba Ar uro tendido a 
lo largo, y detrás de él su maare y . . . me 
inchnt para ver mejor... y M. James Mi-
lligán; instintivamente me oculté detrás 
del seto diciendo a Mattia con voz preci-
pitada que hiciera lo mismo, sin reflexio-
nar que M. James Milligán no le conocía. 
Pasado el primer momento de terror, 
comprendí que Lise dabía estar sorpren-
dida por nuestra brusca desaparición, y 
alzándome un poco la dije a media voz: 
—Es üreciso que M. James Milligán no 
me vea, porque puede hacerme volver a 
Inglaterra. 
La niña levantó los brazos con ademán 
de miedo. 
—No te muevas—continué—ni hables 
de nosotros; mañana a las nueve volve-
remos aquí; procura estar sola; vete. 
Parecía que vacilaba. y 
—¡Vete, te lo suplico! Si no te vas me 
pierdes. 
Al mismo tiempo nos inclinamos ha-
cia el suelo, y a paso de lobo nos dirigi-
mos a unas viñas que-cerca estaban; allí, 
pasado el primer momento de alegría, pu-
dimos hablar y entendernos. 
—Te participo—me dijo Mattia—que no 
estoy dispuesto a esperar hasta mañana 
para ver a Mme. Milligán; en el tiem-
i po que falta podría M. James Milligán 
| matar a Arturo; voy a hablar en se-
guida con su madre y a decirla... todo 
, lo que sabemos. Como M! James Milli-
gán no me ha visto nunca, no hay temor 
i de que piense en tí y en la familia Dris-
j coll. En vista de lo que yo le diga, Mme. 
; Milligán resolverá lo que debemos hacer. 
Me pareció prudente la proposición de 
Mattia, y le dejé que fuese a ejecutarla, 
i citándole en un grupo de castaños que 
j estaba próximo. En aquel sitio podía es-
i conderme si por casualidad viniera M. 
James Milligán. 
Esperé durante largo üempo el regre-
so de Mattia, y ya me había preguntado 
j más de diez veces si estaríamos en un 
error, cuando por fin le vi venir acom-
pañando a Mme. Milligán. 
Corrí a recibirla, y cogiendo la mano 
¡ que me alargaba, la <fí un respetuoso be-
.so; pero la dama me estrechó entre sus 
| bi-azos, besándome en la frente con ter-
nura. 
Era la segunda vez quo me abrazaba, 
pero me pareció que la primei-a no lo hi-
1 zo con tanto cariño. 
—¡Pobre hijo mío!—exclamó. 
Y con sus hermosos > blancos dedos 
; me separó el cabello para mirarme aten-
, tamente. 
—Sí. . . sí...—munnuró. 
Aquel monosílabo respondía indudable-
; mente a un pensamiento íntimo, que yo 
i era incapaz de comprender. Saboreaba 
ta ternura y las caricias de Mme. Milli-
gán y era demasiado feliz para pensar 
en otra cosa que en mi presente dicha. 
—Hijo mío—dijo la dama sin dejar 
de mirarme—vuestro compañero me ha 
referido cosas muy graves; cortadme vos 
todo lo relativo a vuestra llegada a casa 
de los Driscoll, así como a la visita de 
M. James Milligán. 
—Hice lo qüc me pedía, y durante mi 
relato no me interrumpió más que para 
| precisar algunos puntos importantes, 
j Nunca me habían escuchado con tanta 
; atención. 
Cuando terminé, guardó silencio la da-
ma, y después de un largo rato me di-
j jo: 
—Todo eso reviste suma gravedad pa-
| ra vos y para todos resotros; pero de-
' hemos obrar con prudencia y c'espués de 
; consultar a personas espaces de guiar-
; nos; pero mientras llega el momento de 
obrar, debéis consideraros como el com-
pañero, como el amigo—al decir esto 
! vaciló un poco—como el hermano de Ar-
i turo, y tanto vos como vuestro joven 
' camarada abandonaréis desde hoy vues-
tra miserable existencia. Dentro'de dos 
horas os presentaréis en Territet, en la 
i fonda de los Alpes, adonde enviaré una 
persona de confianza para que os tenga 
alojamiento preparado; allí volveremos a 
vemos, porque ahora necesito separarme 
de vosotros. 
Me abrazó de nuevo, v después de dar 
la mano a Mattia se alejó rápidamente, 
—¿Qué es lo que has contar'lo a Mme. 
Milligán?—pregunté a Mattia. 
—Todo lo que acaba de decirte y 
otras muchas cosas. ¡Ah! ¡Qué señora tan 
i hennosa y qué buena es! 
—¿Has visto a Arturo? 
—Desde lejos; pero he conocido que 
j es un buen muchacho. 
Continué interrogajldo a Mattia, pero 
trató de'variar la conversación, respon-
; diéndome con cierta vaguedad. Entonces 
i nos pusimos a hablar de cosas indiferen-
1 tes hasta la hora en que, según la re-
! comendación de madame Milligán, nos 
; debíamos presentar en la fonda de los 
Alpes. Aunque no llevábamos más que 
nuestros pobres trajes de músicos am-
bulantes, fuimos recibidos por un criado: 
I vestido de frac y con corbata blanca que ; 
nos llevó a nuestra habitación. ¡Qué her-1 
mosa nos pareció! Tenía dos camas ex-1 
traordinariamente limpias; las ventanas ! 
daban a una azotea quv» estaba encima 
del lago y desde la cual se disfrutaba de j 
una perspectiva maravillosa. Cuando nos 
decidimos a volver al cuarto, encontra-, 
mos allí al criado esperando inmóvil nues-
tras órdenes, y el cual nos preguntó lo 
que queríamos para almorzar, pues iba 
á servimos en la azotea. • 
—¿Hay tartas?—preguntó Mattia. 
—Tarta de ruibarbo, de fresas y de 
grosella • 
—Está bien. Queremos de las tres cía 
ses. 
—¿De las tres? 
—Sí. 
—¿Y para entradas, asado y legum-
bres ? 
—A cada ofrecimiento abría Mattia los 
ojos, pero no se desconcertó. 
—Lo que queráis—dijo. 
E l criado salió gravemente. 
—Creo que vamos a comer mejor que 
con . la familia Driscoll—dijo Mattia, 
Al día siguiente fué Mme. Milligán a 
visitarnos; iba acompañada de un sastre 
y una costurera de ropa blanca, que nos 
temaron medida de trajes y camisas. 
Nos dijo que Lise continuaba haciendo 
ensayos para hablar, y que el médico ha-
bía asegurado que estaba completamente 
curada; estuvo cerca de una hora con 
nosotros, y se marchó abrazándome tier-
namente y estrechando la mano de Ma-
ttia. 
Durante cuatro días seguidos recibimos 
su agradable visita; cada vez se mostraba 
la dama mas afectuosa conmigo, pero no 
sin cierto embarazo, como si temiera 
abandonarse a la ternura c dejármela 
comprender. 
El quinto día fué en su lugar la don-
• * de servicio que yo había viste en I 
M-n- f16' la cual nos fiij0 ^ madame 
flUUgin nos esperaba en su casa, v que 
a la puerta de la fonda había un ca-! 
vruaje para llevamos. Era uni carretela! 
descubierta en la que Mattia se colocó 
Oftt ttota dignidad y desenvoltura como 
^ Sí lnfa.n"a hubiera ido en co- : 
en uno de los almohadones 
El trayecto fué corto, o lo meaos 
asi me pareció, pues iba entregado a 
fflW sueños, con la cabera llena de locas 
Kicas; hicieronnos entrar tn un salón, en 
ei que estaban Mme, Milligán, Arturo, 
extendido en un sofá, v Lise. 
Arturo me recibió con los brazos abier-
tos, y yo corrí a abra2arier y también a 
i-ise; pero Mme. Milligán fué la primera 
que me dió un beso. 
^rf01".. fin~me diJO—ha llegado el mo-
mento de que ocupéis el lugar que os 
corresponde. .-W.áCffaL 
Estaba mirando a la dama para pedir-
ía explicación de aquellas palabras, pero 
se levanto a abrir una puerta por,- la 
cua vi entrar a la tía B.nrberín, llevando 
en la mano ropas de niño, un abrigo de 
cachemira blanco forrado do pieles, un 
gon-o de encajes y unos escarpines do 
pu t̂0'+ ' * < « t f í M 
No tuvo tiempo más que para dejar 
aquellos objetos en una mesa, antes de 
quê  yo la diese un abrazo; mientras la 
tema de aquel modo, Mme. MiHigá" 
una orden a un criado y oí el nombre 
decer* 65 Milligán' Clue me hiz0 PaU' 
—No temáis nada—dijo la dama;— al 
contrario, venid aquí a mi lado y poned 
vuestra mano en la mía. 
En aquel momento se abrió la puerta 
del galón para dar paso a M. James Mi-
mg6n, que entró enseñando sua puntiagu-
dos dientes; al verme se trocó su sonrisa 
en una mueca espantosa. 
Madame Milligán no le dió tiempo pa-
ra hablar. 
—Os he avisado—dijo con voz lenta S 
algo trémula—para presentaros a mi hí' 
Ju rñ^Yor' a al fin he tenido la di-
cha de encontrar—al decü esto me apre* 
g M. L . de LÉMares 
D E P O R T I V A S S A G U E R A S 
El Rey de los Deportes no pierde su ] les canta defendía, Iglesias t i r a un aéreo 
dominio en esta V i l l a ; aún chisporratea i dormido y Gil pisa la pandereta con la 
gXgnna. de aquellas intensas llamas de carrera necesaria y el juego en el bolsi-
entusiasmo que levantaron cuando ol 
Champion Provincial. 
Grandes esfuerzos hemos realizado pa-
ra organizar una Serie entre la juventud 
local pero nuestras esperanzas hanse es-
trellado contra las paredes del fracaso y 
muchos de esos muchachos que sus ráp i -
das y efectivas jugadas podrían sin du-
da alguna confiar en el futuro para lle-
gar a poner de manifiesto las brillantísi-
mas facultades que poseen y he dado a 
lio derecho de la pierna izquierda del 
panta lón. 
Mis compañeros de ejército hicieron 
esfuerzos sobrehumanos llegando hasta 
la tercera pero de allí a home fué impo-
sible franquear la distancia, pues se im-
pusieron un ponche y algo que puede l la-
marse brava que sur t ió efectos, porque 
ya el Sol nos daba a conocer que eran 
las cuatro y la Sanidad se imponía por 
ser Domingo día que aprovechamos para 
inocular el veneno. 
Y ahora, como aún tengo que batear 
algo sobre el Ajedrez y Lawn Genaris 
cambio la aguja terminando este disco | 
con el score por innings. 
conocer. 
El Domingo úl t imo se efectuó un inte-
resante encuentro entre los boys a que 
me refiero. Habíase concertado un juego 
entre dos teams que por nombres lleva-
ban los de "Estudiantes" los que este h . E. 
servidor de ustedes comanda y "Undo-
so" el de mis adversarios. I Reclutas 011 100 000—3 5 3 
Mas no todos los cubanos son de pura ¡ Regulares. . . . 000 030 100—4 4 2 
majagua y conservan su ecuanimidad en | E1 Teim.s rec¡entemente i n t r0 . 
todas las ocasiones, los m á s de os p í a - ; d . ^ ^ 
yers se corrieron como la * baselma' y 
la Pelota 
" C I N Z A N C T Y " P I R A T A S " 
En los terrenos de los "Aalét icos Pira-
tas" de Regla se batieron el pasado do-
mingo las entidades beisboleras "Cinza-
no y "Atleticos" saliendo triunfante este 
últ imo debido a su fuerte bat t ing y efec-
tividad de su pitcher Hernández . 
Es digno de mencionar el comporta-
miento habido por parte de la Directiva 
y jugadores de los "Piratas" los unos en 
el terreno y los otros en la casa Club, en 
donde és ta obsequió espléndidamente a 
los jugadores visitantes del club "Cinza-
no" con unos deliciosos licores mandados 
expresamente de la "Tropical Cerveza 
Company." 
Véase el score: 
CINZANO 
V. C. H . A. O. E, 
* portivo es el único sport que rivaliza con su resplandor como estrellas perdidas ojt-1 r _ . 
cureció a los aur í feros rayos con que Fe-
bo nos calentaba. 
Pero los que cumplimos con nuestra 
La s impát ica empresa llevada felizmen-
te a la realidad por Nenín García y va-
„ , rios "junioos" m á s de esta Vi l la , es hoy 
« J n ^ ^ ^ t a c t i v o de la juvenüid a * 
tía como un ba ló" para el ^ ^ P , 1 ^ | ^ Después de adquiridos los conocimien-
Incrustándose unas veces en la mascoU tQS ne^saria el «LiCeo Tennis 
de Iglesias o Concepción y otras rodaba 
por el ground hasta parar en manos del 
short o tercera. 
El match fué en verdad reñido y la 
victoria se peleó duramente por ambas 
partes. 
Las huestes que adoptaron como nom-
bre el de "Reclutas" anotó en las prima-
ras entradas pero después del cuarto no 
lograron pasar del tercer bagg (saco) 
donde quedabánse estancados por falta de 
batuta en el momento necesario. 
Cuando los "Reclutas" comenzaron su 
fatal silencio los "Regulares" por el 
contrario anotaron las carreras necesa-
rias pafa el empate, valiéndose de un pa-
se, un robo, un error y par de líneas. 
Sababert el lanzador novato se cred5 
y ayudado por su cuadro ya repuesto, 
anuló durante las dos próximas entra-
das a la ar t i l ler ía enemiga 
Mas la Fortuna fijó m mirada en los 
"lecheros" de calibre y la victoria había 
de sonreirles. 
Lugioyo el venenoso italiano que de-
fendía el Left quiso relajear una línea 
creyendo se trataba de una bomba y l a . . . 
echó a perder con dos outt; y el tercero 
en su poder. 
Roberto Gil el mejor de loe Firs t base-
men de aquí entra como "runner" de pun-
tería y se estafa la cámara que éste que 
A. Domínguez, ss. . . 3 2 2 3 3 
M Figarola, 2b . . . 4 0 2 4 3 
Ramos, I b 2 1 0 0 10 
G. Figarola, 3b . . . 3 0 1 2 1 
Espinal, cf 3 0 1 3 1 
P. Riera, I f 3 0 0 0 3 
Madrigal, r f 4 0 1 0 1 
Brito, cf 4 1 0 0 1 
C. Figarola, p. 2b . . 3 0 0 3 1 
G. Aguirre.. 2b . . . . 1 0 0 0 0 1 
Totales 30 4 8 15 27 5 
A . P IRATAS 
V. C. H . A . O. E. 
A. Salado, I f 5 0 1 0 0 0 
A. Cabrera, Ib . . . . 5 0 2 0 11 1 
G. Castellano.. 3b .• . . 5 2 2 4 1 2 
Fe Hernández , ss. . . 5 2 3 1 2 2 
F. Vázquez, c . . . . 8 1 1 S 4 0 
C. Ramos, 2b . . . . 3 1 2 3 2 0 
B. Pereda, r f . . . . 3 1 1 0 1 0 
S. Mojica, cf 4 1 1 1 1 0 
L . Hernández , p. . . . 3 0 1 5 1 0 
Totales 37 8 14 17 23 5 
Anotación por entradas 
A . Piratas . . . . 111 003 20x—8 
Cinzano 001 001 101—4 
1 | Resumen: Two base hits: Cabrera 2. 
1 Double plays: Cinzano 2: por Figarola y 
1 Figarola y Domínguez. Struck outs: por 
0 Figarola 2; por Hernández 4. Bases on 





Hits dados a los pitches: a Hernández, 8; 
a Figarola, 8 y a Esponal 6 en dos in -
nings:. Tiempo: 1 hora 30 minutos. Um-
pires: Aguirre y Solís. 
S E Ñ O R I T A : 
V E N T A D E 
T E R R E 
En la Ceiba de Puentes Grandes, casi 
junto al paradero del t ranvía de Maria-
nao a Galiano, se vende una manzana de 
terreno compuesta de 8,025 metros, si-
tuada entre las calles Nogueira, Santa 
Teresa, Suárez V i g i l o Parque Jovellar y 
San Buenaventura. Se da barata por cir-
cunstancias especiales. Informa su due-
ño, señor Orbón, en la Administración 
del DIARIO DE L A M A R I N A y los do-
minios, en Real 136, Ceiba. 
Club" le lanzó un reto al "Sagua" inte-
grado por Albioneses. 
Aceptado el guante por los hijos d« 
la Patria de ese deporte, se designó el 
Sábado 4 para efectuar el encuentro com-
puesto de nueve "sets" de nueve juegos 
cada uno. 
E l Tennis Coart situado en un lugar 
céntrico de Sagua se vió completamente 
rodeado de damas inglesas y bellísimas 
sagüer i t a s que como dir ía un Cronista 
social saturaban aquel lugar de un per-
fume idealmente poético, convirtiéndolo 
en un Para í so de ambicionadas ilusiones 
color de rosa. 
Charla amable, sonrisas seductoras, 
ojos encantadores, sport, todo, todo uni-
do convirtieron a Sagua Park en Paradi-
se Lost de Mil ton. 
Los juegos comenzaron a las 4 p. ra. 
actuando como Referee Mr. J. Williams, 
Administrador Auxi l i a r do la Cuban Cen-
t ra l y linemen los jóvenes Francisco Cal-
vet y Rafael Robau. 
Jugando Woohouse y Rawson contra 
Depons y Jova se dió comienzo a la ba-
talla triunfando los nuestros con un 
score de seis juegos a dos. 
Así continuaron los doce adversarios 
alternando su orden, hasta que llegada 
la "set" novena el "Liceo" habíase ano-
tado 54 puntos contra 22 y las nueve 
P E R F U M E D E L A 
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A Ñ A D I R A U N E N C A N T O 
M A S A S U H E R M O S U R A . S í 
7j)t venta en Perfumerías, Sederías y Farmacias 
N O T A S A L A I R E 
El próximo domingo cerá un día de 1 mismo para mayor auge y animación en 
"sets" habían correspondido todas a los j rag 
expectación sportiva en los históricos te 
rrenos de Carlos I I I , con motivo de la 
inauguración del club de amateurs "Obras 
Públ icas" que ha organizado, el umpirc 
oficial de la Liga General de Baseball, 
el apreciable y competente Alberto Utre-
dandies del Club local conformándose los 
rubios ingleses con lo que podríamos l la-
mar nueve papas como en Base Ball. 
Este primer triunfo ruidoso por cier-
to ha envalentonado a leg boys del "Cu-
ban Club" y el Sábado próximo, y en el 
coart de los Exóticos se rea l izará el se-
gundo encuentro. 
Todos los nuestros es tán dispuestos a 
dejar bien plantada su reputación como 
buenos amateurs del sport de 'a raqueta 
y pelota de goma. 
Desde Alien, hasta Nenín García el 
Cristóbal Colón de esta nueva Colonia 
dispuestos es tán a vencer de nuevo, lo 
que har ía les merecedores a calurosas fe-
licitaciones. 
Para terminar mi entusiasto n H u r r a ü 
para ellos por su victoria. 
Antonio Rodríguez. 
i f 1 
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Teléfono m i - Obrapí̂  18. • Babana 
E l "Obras Públ icas" romperá el fuego 
con la fuerte y aguerrida novena "Cin-
zano" formada por apreciables jóvenes de 
nuestra buena sociedad. 
E l "Obras Públ icas" y "Cinzano" pre-
sen ta rán sus novenas bastante fuertes y 
dispuestos a batir el cobre. 
He aquí los players, con que ambos 
clubs cuentan para formar su "line up:" 
Obras Públicas 
R. Riquelme, c ; A . Mart ínez, c j J. 
Rodríguez, p.; M. S u á r ; r , p.; M . Marre-
ro, p.; M . Díaz, I b . ; J. ÍN Solar, 2b.; J. 
Mata, ss.; G. García, ( c ap i t án ) ; M . 
Batet, l f . ; J. L . Echarte, cf.; J. Illas, rf.; 
C. Valle, I b . y r f . ; H . Alonso, r f . 
Cinzano 
C. Figarola, p.; E. Ramos, p.; A . Es-
pinal, c ; J. Ramos, Ib . ; C. M. Figarola, 
2b.; G. Aguirre , 2b.; J. Gutiérrez, 3b.; A . 
Domínguez, ss.; P. Riera, l f . ; D. Brito 
(capi tán) cf.; A. Madrigal, r f . 
El señor Utrera, manager del "Obras 
Públ icas" con motivo de Ja fiesta del do-
mingo nos ha enviado la siguiente carta: 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Muy señor mío y amigo: 
Comisionado por la Directiva del club 
"Obras Públ icas" paxa manto se relacio-
no con la inauguración del mismo; tengo 
el honor de invitar a usted y » su dis-
tinguida familia para dicho acto que ten-
drá lugar el Domingo 12 del corriente por 
la m a ñ a n a en los terrenos de Almendares 
celebrando un match de base ball con el 
club "Cinzano" formado por jóvenes de-
centes muy conocidos en nuestro mundo 
sportivo, quienes en atenta comunicación 
so nos han ofrecido p a r » ser nuestros 
contrarios en esa fiesta. 
Tantos los jóvenes, Figuróla , Brito, Rie-
ra, Madrigal y demás miembros del club 
"Cinzano," como los de nuestra directiva 
y este humilde servidor, nos proponemos 
hacer memorable el día de nuestra inau-
guración, a cuyo efecto luchamos sin des-
canso para que del bello sexo se encuen-
tre esa m a ñ a n a en Almendares calidad y 
cantidad, a quienes seguirán en gran cor-
te una ola de empleados y la Lonja en 
pleno. 
Esperando que nos honre con su pre-
sencia el día de nuestra inauguración que-
d?. de usted atento seguro servidor y ami-
go. 
A. P. Utrera, 
Director del Obras Públicas B. B. C. 
Junio 5 de 1914. 
Como quiera que la fecha del domingo 
pe desea quede con gran lucimiento y 
haga época en los anales del base ball, 
el propio señor Utrera ha dirigido al 
Mayor de la Ciudad, la tiguiente y ex-
presiva comunicación: 
Señor general doctor Fernando Freyre 
d« Andrade, alcalde municipal de la ciu-
dad de la Habana, 
Respetable señor: 
El club de baseball "Obras Públicas," 
formado por empleados de dicha secreta-
r ía con la autorización debida de uno de 
sus presidentes de honor—señor José R. 
Villalón, secretario del departamento. 
nuestra inauguración 
Conociendo su carác ter social y su gran 
amor por todos los sports, no duda ob-
tener la gracia que solicita, s. a. s. s. 
A. P. Utrera, director del Obras Públicas 
B. B. C. 
¿Corresponderá nuestro popular A l -
calde a la petición que &e le hace? 
Estamos seguros que sí, pues nuestro 
general Municipal, siempre se ha distin-
guido por-su ga lan te r ía y por ¿er uno de 
los principales spormant de nuestra cul-
ta República. 
Hoy miércoles a las tres de la tarde 
tendrá efecto el encuentro entre el "Bal-
t imore" y "Espumoso América ." ambos 
clubs se encuentran invictos. Será su 
primer encuentro. 
_ E l juego se efectuará en ol Marino, 
siendo la entrada gratis. 
A Mr. Howell, director del club de ba-
seball, que lleva su apelativo, parece no 
haberle gustado lo que respecta al desafío 
del domingo con el "Mestre y Martinica" 
dijimos en nuestras notas del lunes. 
A este efecto se nos ha descolgado con 
un escrito kilométrico, en que trata de 
sincerarse de lo mal que lo hizo su club, 
echándole la culpa al club "Mestre y 
^Martinica" por no haberse'portado con la 
debida cortesía. 
Antes de todo y de hacemos eco 
los lamentos de Mr. Howell, debemos ha-
cerle presente que las "notas" del lunes 
fueron escritas por el encargado de la 
"Sección de Sports," de este periódico, 
y no por ninguna otra persona ajena. 
Si Mr . Howell, se hubiera fijado en 
lo que lee. de seguro hubiera visto que 
dichas notas estaban firmadas, y por lo 
tanto no eran anónimas. 
Pero dejemos estas pequeneces a un 
lado, y digamos lo que M v Howell, dice 
sin quitarle punto ni coma. 
Hay que advertir, que según un progra-
ma que tenemos a la vista, Mr. Howell 
es director del acreditado Colegio ameri-
cano, establecido en el barrio de la Ví-
bora, desde hace muchos años. 
El escrito de Mr. Howell, es el siguien-
te: 
Sr. Director del DIARTO DE L A MA-
RINA 
"He leído en su periódico con fecha 
del 6 una nota sobre el juego de pelota 
del domingo pasado, en el terreno del 
parque de Latwton entre los dos clubs 
"Mestre y Mart inica" y el "Colegio Ho-
well ," que fué escrito como creíamos por 
un repór te r de la Marina. Deseo hacer 
algunas aclaraciones sobre el juego que 
el público pudo presenciar y conoce las 
dos partes. 
"Como es natural, cuando un club invi-
ta a otro para jugar con ellos se trata 
con cor tes ía : ¿ N o es así señor Direc-
tor? Bien, el domingo pasado fuimos in-
vitados a jugar con dicho club, y el p i -
rector del Club "Mestre y Martinica" en 
vez de demostrar su cortesía al club v i -
sitante hizo lo contrario, tomó ol campo 
nara su club y como es costumbre de que 
cada club ponga una bola nueva el club 
"Colegí "5 Howell" fué al campo con una 
bola de Sl-15 nueva y el cluíi "Mestre 
y Martirdca' 'presentó una pelota que 
había ganado de otro cluo y era usada. 
El domingo día 5 otra vez el club "Mes-
tre y Martinica" demostró su falta de 
cortesía y tomó el campo en favor de ellos 
y t r a t ó a sus visitantes con toda la fa l -
i ta de consideración y lo que es peor 
celebrará su fiesta inaugura] el próximo | 8e p ^ g e n t ó en el campo con una pelota 
domingo, día 12 por la manara, en Al -1 iiena de roturas v forrada de nuevo con-
mendares Park: jugando un desafío de: t ra una pe^ta nueva de « . j g que pre. 
baseball con el club "Cinzano." formado 8ent¿ ei ciub "Colegio Howell ." con el 
por Jóvenes muy conoddos en nuestras primer inning la pelota del club "Mestre 
sociedades deportivas. , Jf y Mart inica" se rompió, porque estaba 
Y habiendo sido comisionado por la di-1 en malas condiciones; así el club del cual 
rectiya de nuestro club, para cuanto se1 nos referimos t r a tó al club visitante y 
relacione con dicha fiesta, le ruego me , además de esto el Ampaya que fué esco-
permita el honor de invitar a usted y a 1 pnlo a favor de ellos que fueron declara-
su distinguida familia a ese acto, y al : dos por la numerosa concurrencia como 
propio tiempo, que nos brinde eu coope-1 una cosa injusta sin comparación, y este 
ración, haciende cuanto le sea posible I fué quitado y otro puesto en su lugar que 
para que la Banda. Municipal asista al l hizo todo lo posible en su favor dejan-
L O S A M A T E U R S D E L A 
L I G A N A C I O N A L 
Aunque en nuestras "notas al aire" de 
ayer, nos ocupamos ligeramente de los 
juegos celebrados el domingo últ imo en el 
"Havana Park" no por eso dejamos de 
publicar hoy, la reseña que de dichos 
maths nos ha remitido nuestro colabora-




El primer juego de los celebrados el do-
mingo en "Havana Park" fué una fiesta 
de bateadores en la cual se divirt ieron m á s 
los vecinos del Almendares. Once hits 
dieron los azules por nueve los anaran-
jados, pero como estos últ imos no saben 
sacar producto de sus batazos, no pudie-
ron hacer más que tres carreras mientras 
que sus contrarios se anotaban trece, asi 
como suena, sin andar creyendo en supers-
ticiones. ¡Cuidado con el trece, que los 
fines del Instituto todavía no se han da-
do por vencidos! 
E l Atlético podía hacer mejor papel 
¡qué cient í f icamente! Aprovecharon sus 
piernas en todos los momentos, y pueden 
decir que ganaron el juego corriendo. SÍ 
Me Graw los vé se hubiera creído q u « 
estaba viendo jugar a sus Neoyorquinos, 
pero en lugar de ser gigantes, muy chi-
quititos, ¿ n o ? 
Como dice m i colega de " E l Día" l a 
labor de los "chicos de la pimienta" fué 
imposible superar. A l campo fildearon 
como acostumbran, ¡qué digo! mejor qu<i 
acostumbran. Seiglie-Solar resultan una 
combinación que ya quisieran Evers-Ma^ 
ranville. Entre los dos bables se conten» 
taron con batear 5 hits, robarse 2 bases 
y hacer dos carreras. 5 lances a c e p t é 
Seiglie, ¡y qué lances! 7 aceptó el peque-
ño Cap i t án : todo sin la sombra de un 
error. Parraguita, el gran Parraguita a 
incomensurable altura. Corrió como un 
maestro. Lás t ima grande que el umpire 
Montañez, se equivoque cada vez que da 
P á r r a g a se trate, pues le dió una matada 
en home, que dejó sin respiración a los 
que el que está haciendo. E l domingo conT fanáticos. Pero él se sonrió, sacudióse el 
9 hits no hiciéron m á s que tres carreras?; el 
otro juego que celebraron con el Vedado 
batearon 13 y no hicieron m á s que otras 
tres carreras. ¿Qué pasa? No podemos 
decir que no tiene corredores, pues los 
hay. ¿ Falta de dirección ? ? ¿ Poco em-
peño? ¿Chi lo sa? 
En este juego debutó Camacho, el famo-
¡ so Camacho, y a la verdad que su estreno 
no satisfizo al respetable que se pregun-
taba. Pero es verdad que Me Graw 
dijo lo que dijo? No discutimos los mé-
ritos del s impático muchacho, pero since-
ramente no lució bien, como pitcher, pero 
hay que tener en cuenta que un día malo 
10 tiene cualquiera. En tercera, bien. 
Lara, el pretendido r ival de Obregón dió 
dos hits en dos excursiones al p ía te y 
luego no tomó parte en el resto del de 
safio. Unos decían que quería conservar 
su average. ¿ E s usted señor Lara un 
jugador por Score o juega para su club? 
Creemos que será lo segundo. Aspirar 
a champion bat desde ahora y con Bien-
venido de r ival es mucho para un no-
vato. 
Paquito Batet fué uno de los distin-
guidos verdad, Lavandeira y otros. 
Instituto 7 
Marianao 0 
El segundo juego fué indiscutiblemen-
te un gran juego en todos conceptos, pero 
especialmente por el modo de jugar los 
f iñes del Insti tuto. Jugaroh horrores y 
do al club "Colegio Howell" a la mise-
ricordia del Ampaya. 
" A la terminación del juego el score 
fué 6 en favor de "Mestre y Martinica" 
y 3 en favor del "Colegio Howel," mien-
tras las tres del "Colegio Howell" fueron 
ganadas con verdadero y duro trabajo, 
pero 4 del club contrario fueron ganadas 
caminando de tercera a Home en bolas. 
Así el público puede saber como el club 
"Colegio Howell" fué tratado por el di-
rector del club "Mestre y Martinica" 
cuando fueron invitados por él a jugar. 
Todos los directores de clubs de base-ball 
tratan a sus visitantes con consideración 
'y c o r t e s í a 
" E l club "Mestre y Martinica" no tiene 
nada m á s que hacer sino practicar, y así 
sus jugadores duermen con el bate y pe-
lota en sus manos, comen en el campo 
de juego y en una palabra, viven en el 
campo de práct ica, mientras los jugado-
res del "Colegio Howell" son trabajado-
res y estudiantes y no tienen tiempo pa-
ra practicar y sino fuera por las malas 
decisiones del Ampaya el domingo pasa-
do el club "Mestre y Martinica" se que-
daba en las sopas. H . A. Howell, director. 
Delicias 72." 
Como se ve la presente carta no tiene 
desperdicio, y m á s teniéndose en cuenta 
que es tá escrita nada4 menos que por el 
director de un colegió, ya acreditado en 
la Víbora. 
Para terminar hoy, debemos hacer cons-* 
tar que todo lo escrito por mí en las no-
tas del lunes, queda en pie, pues Mr. Ho-
well, no ha refutado nada sobre nuestra 
opinión respecto al juego. 
Y nada más . 
Ramón S. MENDOZA. 
polvo y tranquilamente se dirigió al cam-
po. Bien por P á r r a g a . 
Marrero, el discutido antesalista, ba teó 
a lo Baker, pues es lo que él dice. Se 
puede cometer un error pero luego se rec, 
tífica con el bastón- Hoyos, el diminuto 
Ty Cobb, asombró a todo el mundo. Ca-
da vez que llegó a primera hizo carrera, 
estafó segunda y tercera, con dos desli-
zamientos soberbios. López y Cruell son 
una ba te r í a que n i las que fabrica Krupp. 
Hicieron fracasar dos robos de home y un 
squeeze play. Los demás , a l l r ight. 
La labor del Marianao fué t ambién 
magníf ica, pero no pudieron contra el ex-
celente pitchin de Cruell que con tres en 
bases obligó a sus mejores bates a levan-
tar dos palomitas. Uno solo del Maria-
nai, parece que no cree en José Luis y 
fué el Capi tán Pérez , dió de tres, tres. 
Quintero, el zurdito, empezó pitchean-
do por el Marianao, pero los estudiantes 
no lo quisieron aguantar y lo expulsaron 
del box, haciendo entrar en juego a don 
Pablo Palmero, que aunque pitcheó con 
su acostumbrada maes t r í a no salió comple-
tamente ileso, pues, Ramirito Seiglie, en-
contró un compañero suyo en las bases, 
y lo met ió en home, con un soberbio three 
bagger por rigth-center. 
La estrella del Marianao lo fué 'íin duda 
alguna el joven Alvarez, el center. ¡Qué 
manera de jugar! ñ outs realizó en sus 
jardines, y ¡qué outs! Uno de ellos era 
una ¡ínea corta salida del bate do Llano, 
por tanto dura como un rayo. A todo co-
rrer se lanzó sobre ella y cuando la iba 
a tocar en el suelo, logró engarzarla, pero 
perdiendo el equilibrio dió dos vueltas 
por el suelo, mostrando a l f in la bola en-
garzada en sus manos. Todavía llega a 
mis oídos el eco de la ovación. No solo 
fué Alvarez el que tuvo que correr. F i -
jémonos en el detalle de que los outfiel-
ders del Marianao realizaron 10 outs en su 
terri torio. 
Bebito, Más y Gordon, como siempre, 
jugando mucha pelota. 
Según tengo entendido el Mananao, 
pro tes tó el desafío, pero según me han i n -
formado carece de razón la protesta. 
Los " f iñes" se encuentran muy enva-
lentonados con su juego del domingo y 
dicen que van dispuestos a ganarle al Ve-
dado el domingo próximo, que ya e s t á n 
cansados que los Marqueses le ganen por 
una carrerita. que el domingo habrá que 
pelearla. Y lo creemos, pues los f iñes 
con mucha pimienta y un poquito de Ba-
tista le pueden ganar muy bien a los pre-
suntos champions. 
FABRICANTE OE1EBLES FINOS 
A . G . Angarica 
S a n R a f a e l , 6 7 , T e l f n o . A - 2 9 9 5 
En esta casa encont ra rá usted un grar 
surtido de muebles de todas clases, entrt 
ellos los hay Colonial, Modernista, Luis 
XV, Inglés y otros estilos. También se 
construyen muebles al gusto del marchan-
te, por difícil que sean, a precio de fá-
brica. 
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Tiendolos cuartos de baflo que acabamos de instalar en n n ^ t ™ n p p A n-r A 
M E N T O S A N I T A R I O , tendrá V. exacta idea de lo que puede ha^^ea^^T^á 
P O N S Y C i a . S. eo C. Eqldo 4 y 6. Habana. Teléfono A.42g6 
C 3084 alt 11-8 
La? cervezas IIÍOLI", clara y oeara, íipo inicli 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección per eetas maree , censumen veinto 
millonee de botella» per año . 
Obtu/loro* Medalla de ORO en lat Expesiclone. de Búla lo y 
Saint Louis. en lor Estados Unidos. 
CONSTITOÍEN UNÍ BEBID1 M i l i SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS CONO REFRESCO Y EN IAS COMIDAS, 
F U N D A C I O N D E L A F A B R I C A E N E L PAIS: E L AfJO l m 
P I D A S E E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
JULIO 8 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 2 CTS. 
S I D R A C I M A S U P E R I O R T O D A S I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s AL TRAVES DE LA REPUBUCA 
Parlantes 
E l juez. María Celén. L a Maromera. | Toribión, dirigiéndome una mirada, de 
Salsita. Vicentico el retórico. Toribión. 
Un guardia. 
Juez:—Guardia, diga usted. 
E l guardia hace una relación clara de 
los hechos. Dice que estando de posta 
sintió voces de auxilio y que al entrar en 
la cindadela encontró fajadas a las dos 
señoras (María Belén y L a Maromera) 
y a los tres caballeros (Salsita, Vicentico 
el retórico y Toribión) sin que pueda pre-
miedo a la multa padre.—Señor Juez: 
Cuando yo llegué de la calle estaba la 
cosa fea, encerrizada, y si nó hago lo que 
hice, aquello hubiera concluido mal; Dios 
sabe cómo. 
Vicentico.—Este hombre, señor Juez, 
ha querido plagiar a Segismundo el de 
L a vida es sueño. Este hombre es un ani-
mal. 
Toribión.—¿Velo? (extendiendo una 
cisar quien tuvo la culpa de aquel desor- zarpa hacia el juez) ¡Ahí tiene! Dígame 
den. 1 ahora si la pacencia del Santo Gó no se 
Juez, a María Belén:—¿Cómo se Ha-^ me acabaría con estos chichiliscuatro, atre-
jna usted ? 
Mulata.—María Belén Astudillo. 
Juez.—Diga usted. 
Mulata.—Señor Juez, esta . . . señora, 
está casada, sin necesidad de divorcio 
cuando haya desavenencia, con ese. . . dis-
tinguido sporman, y e sa . . . señora, se 
cree que ese. . . sporman distinguido está 
snamorado de mí y yo le aliento, porque 
corresponder, todavía no pude correspon-
derle con un par de patás que le impidan 
sentarse en dos meses. 
Juez .—¿De qué acusa usted a la se-
ñora? (por la Maromera.) 
Mulata.—De poca vergüenza. ¿No le 
he dicho que se le figura que aliento el 
amor que me tiene su perro faldero ? Por 
eso me insultó anoche en el solar y por 
eso he tendo que deshacerle los moños; 
los que traía puestos estaban embutidos 
''y ya no se usan. 
Juez.—Fíjese en lo que dice. Usted vie-
ne de acusadora y se está acusando a sí 
misma/ 
Mulata. ¿Lio? No señor. L a señora me 
insultó primero, quiso maltratarme de 
obra después y no tuve más remedio que 
repeler la agresión ¿sa? Usted hubiera 
hecho lo mismo. 
Juez, a La Maromera.—¿Usted, que di-
ce? 
Maromera. Que a esa dama toda la 
fuerza se la va por la boca. Como siem-
pre tiene las manos ocupadas en dar ja-
bón a la ropa sucia y restregarla después 
con el cepillo ¿qué ha de hacer? Ha-
blar. . . 
Juez .—¿No dijo la verdad? 
Maromera. Si señor. Solo que los mo-
ños que me deshizo anoche no los prendí 
entodavía, y la que quiera saber si están 
huecos o embutidos, con las ganas se que-
dará, aunque tenga de ayuda a un osp 
asturiano. 
(Toribión cambea de color y María Be-
lén aprieta los labios y los puños.) 
Juez.—¿En qué quedamos? Usted fal-
tó o no faltó de palabra y obra a la se-
ñora? 
Maromera. Le dije que no debía entre-
tenerse en sonsacar maridos ajenos, con 
suspiros y miradas dulces, para que les 
canten guarachitas cuando las mujeres 
legít imas salen a sus asuntos. ¿Y sabe 
lo que me respondió, señor Juez? Que la 
dispensara; que había creído cuando mi 
Salsita cantaba la guaracha, "Ay tú eres 
bella, María Belén," acompañándose con 
el acordeón, que era un_ mono de cuerda, 
con un fonógrafo dentro. Entonces fui 
hacia ella dispuesta a comérmela viva, 
la verdad, señor Ji:cz, pero llegó el guar-
dia y no pasó la cosa de cuatro manota-
das: 
Juez .—¿Se las dio usted a la señora? 
Maromera.—Y la señora a mí. 
Juez.—Entonces serían . ocho. (A Sal-
sita) ¿ Cómo se llama usted ? 
Salsita.—francisco Ulacia (a) Salsita. 
Juez.—¿Sals i ta por qué? 
Salsita.—Porque siempre en el almuer-
zo y en la comida'pido salsita para echar 
en el arroz blanco. De ahí me quedó el 
Jnote. 
Juez.—Bueno. ¿Qué pasó anoche entre 
usted, otro inquilino de la cindadela y el 
encargado ? 
Salsita,—Señor juez, yo tengo la des-
gracia de inspirar pasiones,,. 
Juez,— ¿De ánimo? 
Salsita.—De puro amor, puede creerlo. 
Anoche mientras mi morganática andaba 
por la calle en asuntos suyos, me puse a 
cantar guarachas y canciones acompa-
ñándome del acordeón, y entretenido es-
taba con aquella tan conocida, 
¡Ay tu eres bella 
María Belén! 
vidos, insultadores, inorantes 
Juez.—¿Qué juicio le merece a usted, 
como inquilina María Belón? 
Toribión.—Manífico. Trabaja todo el 
día, no mete con nadie, y paga su al-
quiler puntualmente. 
Juez.—¿Y La Maromera? 
Toribión.—No le digo más, que a ella 
y a Salsita los tengo desanunciados del 
solar porque no rae convienen allí. 
Juez,—¿Por falta de pago? 
Toribión.—No señor. Por falta de otra 
cosa. 
Maromera." Señor Juez: Ese himpopó-
tamo está enamorado de María Belén ¿ sa ? 
y sus manifestaciones no sirven. 
Toribión, al juez.—¿Velo? Diga si hay 
pacencia. 
Salsita al juez.—Más vale aguantar 
dos horas al sol, descubierto, al medio 
día, que a un bruto con mando. 
Toribión al juez.—¿Velo? 
E l juez (después de un corto espacio 
de rocogimiento y dirigiéndose a los acu-
sados) Usted, Maromera, por sus maro-
mas, de guapería celosa, tres pesos. Us-
ted Salsita, por guarachero, dos. 
_ A l ínclito señor don Vicentico el retó-
rico, por meterse a desfacedor de entuer-
tos, otros dos. Absuelta María Belén y 
absuelto don Toribip Valdés, de Sobresco-
bio, ¿ V e l o ? , , , 
Vicentico.—Declaración del juicio y re-
solución del juez, según los méritos de 
la causa. Sentencia. Perfectamente. 
E l Juez.—Pueden retirarse. 
Toribión, (loco de alegría),—Manífi-
co, 
C, 
De Santa María 
del Rosario 
E l pintoresco pueblo, conocido por la 
Ciudad Condal, está tomando gran in-
cremento. E s el único Balneario que a 
media hora de la Capital tiene aguas 
"Sulfurosas," "Alcalinas" y "Ferrugino-
sas" y que por sus cualidades curativas 
curan el reuma, anemia, herpes, ariritis-
mo, etc., etc. 
L a temporada se va animando pero hay 
pocas casas; los que conocen lo que esto 
vale han ido adquiriendo la propiedad, 
falta iniciativa, más fábricas, más vida; 
y esta no la tendrá hasta que no veamos 
j llegar hasta aquí, las paralelas del Eléc-
i trico del Havana Central, parece difícil 
! pero no imposible, la idea está en pie. 
| Adelante. Si se unen los hombres de ac-
i ción y de influencias, lo lograrán, ya hoy 
tiene Ayuntamiento, Colegios, Estación 
de Correos y Telégrafos, Sociedad de Ins-
trucción y Recreo, Sanidad, un Hotelito, 
alumbrado eléctrico, servicio telegráfico 
a larga distancia, magníficas iglesias, etc., 
j etc. Solo le falta el ferrocarril con 10 
l expediciones diarias y que tomare uno el 
tren en la Estación Terminal, y se bajase 
en Santa María. Solo media hora de via-
| je sería una delicia. Entonces sí que se 
l arruinarían algunos Capitalistas y esta-
j blecer'an un magnífico Hotel con los ade-
lantos modernos. Chalets, Quintas de re-
creos, se instalarían para pasatiempos y 
distracciones. Club de Baseball, tennis, 
golfa y algunos Clubs extenderían hacia 
allí su radio do acción. Esta 'está llamado 
a valer y a tomar otra vida, la paz de 
Cuba, lo impone, y como se va desenvol-
viendo el nuevo sistema de vivir, ya los 
Sábados, no se trabaja, y esto hará que 
los hombres de negocios amplíen sus vi-
viendas, bien en casas, chalets, finquitas 
senbrando árboles frutales, distrayéndo-
se en las crías de aves, puercos, etc., etc., 
buscando aire puro, alimentos sanos, cam-
piña preciosa, ambiente fresco, tempera-
tura ideal, condiciones especiales que nos 
ha votado la naturaleza. 
E s un deber mío y de todos hacerla co- j 
nocer en el país, e impulsar la civilización 
por cuantos medios sean necesarios traer 
las paralelas del eléctrico hasta esta po-
blación, y entonces, sí que la Ciudad Con-
dal fundada en 1712 por el Exmo, señor 
José de Cárdenas, primer Conde de Casa 
Bayona, acrecentaría, tomaría auge y 
valdría llegando aquí las paralelas del 
Eléctrico, 
E L C O R R E S P O N S A L , 
De Encrucijada 
Julio 7 de 1914, 
Como consecuencia de las malas con. 
diciones en que viene suministrando el 
alumbrado eléctrico en este pueblo, los co-
merciantes e industriales le presentaron 
una instrncia al administrador de la 
"Planta Eléctrica" y entre otras cosas le 
pedirán y con muchísima razón, no pagar 
el fluido que no se consumiera, y como 
quiera que no accedió el que representa 
dicha planta, en ninguna de las peticiones 
que se le hacían, no tratando por medio 
alguno de solucionar el conflicto, dió por re-
sultado que se cerrara el comercio a las 
6 de la tarde, habiendo ordenado con ante-
rioridad que les fuere cortada la corriente. 
De no solucionarse pronto el conflicto, 
se rumora la instalación de una nueva 
"Planta Eléctrica," 
E L C O R R E S P O N S A L , 
De Guane 
Junio 4. 
A L S E C R E T A R I O D E SANIDAD Y O, F . 
Llamamos la atención sobre el estado 
en que se encuentra la calle de Isabel R u -
bio en el tramo comprendido desde el 
cuartel de la Guardia Rural hasta la calle 
Nueva. E n estos días de lluvia no se pue-
de resistir el mal olor que produce todo 
una laguna que se forma en el tramo d'.; 
calle mencionado y por la misma causa 
casi se hace imposible el tnlnsito. 
E l Ayuntaftiiento está haciendo un tra-
mo de calle que también se hallaba en es-
tas mismas condiciones. T si lo que tiene 
presupuestado el gobierno para la termi-
nación de la carretera de Guane a L a Fe 
lo gastara empezando por aquí, remediaría 
dos males a la vez: daría trabajo al obre 
ro y nos quedaría hecha la calle. Eo cual 
empezando por L a Fe apenas si ha de 
alcanzar lo asignado para empezar y aquel 
pueblo nada remedia conque empiecen. 
E n esta semana estuvo de paso por aquí 
el gobernador señor Sobrado y una comi-
sión Integrada por las autoridades y ei 
comercio lo visitó para que pidiera al go-
bierno en nombre de este pueblo, la trans-
ferencia, de esos trabajos, que cuando se 
acordó el crédito asignado para ello eia 
con la idea de empezar por aquí y desp-
lo han transferido para allá. 
E n estos últimos días ha sido muy elo-
giada la labor del DIARIO con motivo do 
los artículos que viene publicando en be-
neficio del tabaco, habiéndome dicho e.c-
mentos valiosísimos de la industria de es-
ta rama y muchos agricultores que han 
visto lo que en esos artículos se decía, que 
aconseje a la redacción del DIARIO qu2 
no desmaye en su labor a ver si, aunque 
no sea este año, para el próximo, toma 
otro camino la actual crisis porque hoy 
atraviesa esta reglón. 
También en esta semana pasada estuvo 
en este pueblo el gran circo Lowande ha-
biendo obtenido ün éxito completo, a pe-
sar de la mala situación que se atraviesa, 
y habiendo salido muy agradecido de este 
pueblo, por lo bien que con él se compoi-
taron y habiendo quedado igualmente 
agradecidos por lo bien que se portó con 
el pueblo ofreciendo una función de mo-
da, dando gratis la entrada para señoras 
y señoritas, por lo que lo felicitamos pro-
metiéndole que tendrá un éxito mayor el 
día que vuelva. 
E L CORRRESPONSAL. 
De San Antonio 
de los Baños 
Julio, 4. 
E l solemne Triduo al Sagrado Corazo-
de Jesús ha entusiasmado notablemenu 
a los habitantes de esta Parroquia de San-
Antonio Abad de los Baños. 
La vida equilibrada 
Las leyes del equilibrio inmutables, 
hacen posible la permanencia del globo 
terráqueo en el éter que le rodea, en su 
doble movimiento, imperceptible para nos-
otros sus habitantes. 
E l equilibiño e ntodos es indispensable. 
Nervios equilibrados, dan sosegada vida, 
plácida y serena. E l comerciante, el 
hombre de negocios que no tiene equili-
brio mental y de los nervios, van a la 
| bancarota rápidamente. 
Los nerviosos, los neurasténicos, los 
! atacados de ese mal que desorganiza la 
I vida, que la hace triste y amarga, to-
mandoo el elixir antinervioso del doctor 
[ Vernezobre, irán al éxito, se curarán pron-
I tamente, porque aquilibran todo su ser. 
Se vende ese preparado, tan eficaz en 
; el tratamiento de la neurastenia en su de-
¡ pósito " E l Crisol," Neptuno esquina a 
1 Manrique y en todas las boticas. 
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INTENTO DE ROBO 
Tres sujetos se dieron a la fuga al ser 
descubiertos.—Para intimidarlos, hub& 
necesidad de hacer dos disparos.—Un 
detenido. 
Esta madrugada, encontrándose de ser-
enando llego de pronto nu adorado tor- j vicio en la calle Sitios el vigilante de la 
mentó y creyendo lo que no era, loca i policía nacional 1059, vió que tres indi-
de celos increpó_ a la^ señora (por María | viduos trataban de penetrar en la bodega 
que está en Sitios y Arbol Seco. 
Los ladrones, al verse descubiertos, em-
prendieron la fuga, viéndose el vigilante 
en la necesidad de hacer dos disparos de 
revólver para amedrentarlos. 
Al oír las detonaciones, acudió el sar-
Belén) y la señora fuese de boca y de 
manos y mi tormento adorado de manos 
y de boca, y ahí está el lío. Salgo yo a 
poner paz y concordia, cuando el señor 
(por Vicentico el retórico) me sale al pa-
so increpándome, amenazándome, y ahí 
está otro lío. 
(TÍCÍY* T«r^^^An^ i P n t o Francisco Pérez, quien logró de-(por Toribión) tener Rnlnmonfj» Q A~ «n^o, i 
tó nombrarse Vicente L a Rosa (a) "Mos-
quito", vecino de Puerta Cerrada 44. 
Los dos individuos restantes, desapa-
recieron por entre unos tubos del alcanta-
rillado que tiene depositados en aquellos 
alrededores, la casa de Huston. 
TAN FUERTE GIMO ANTES 
Entonces l legó el señor r w  rorioio , i  sola e te a uno de ellos, quí resul 
y enterado del por qué del disgusto aga-
rró al señor intruso y me dió con él dos 
zurriagazos que a poco me desloma, por-
que para bruto él, y perdóneme señor 
juez. Eso es todo. 
Juez a Vicentico.—¿Está usted confor-
me con esa declaración. 
Vicentico.—¡Oh, la conformidad es la 
ciencia de la vida! Conforme, quiere de-
cir, de acuerdo con otro en un mismo dic-
tamen; al tenor de las circunstancias. I 
Perfectamente. Conforme. Muchas personas, ya gastadas o ago-
Juez, intrigado con el tipo.—De mane- tadas, se pusieron como antes, en sus 
ra es que, usted ¿confirma, ratifica, hace ! buenos tiempos, después de tomar las 
suyo lo dicho por el señor de Ulacia (a) Grageas Flamel. Estas tienen suma efi-
Salsita en este asunto? ^ 5a5ia Para combatir la falta de vigor; 
\ icentico.—¡Confirmar! ¡Ratificar! O ¡todos los que han perdido su virilidad lá 
lo que es lo mismo, comprobar la verdad i recuperarán tomando las Graeeas Fia-
do alguna cosa, asegurarla, sancionar lo j mel. No fallan en ningún caso' 
que se ha dicho, de una manera definitiva? ; Se toman especial o metódicamentP 
Perfectamente. Confirmado. Ratificado. Sé venden en las f a r n m e ^ bien ^ 
E l .mez, a T o n b i ó n . - N o es esta la pn- j tidas de la Habana y del interior 
mera vez que le veo a usted en este juz- l Depósitos: Sai-rá, Johnson, Taquechel 
gal!,0- . . . . ^ • . XT - xr- f , Dr- González, Majó y Colomer. Tonbion.—¡Quia! No señor. Ni será la 
última, por desgracia. 
Ju^z.— ¿Cómo se llama usted? 
Toribión.—Toribió Valdé'. de Sobres-
cobio. 
Juez.—Es usted el encargado de1, solar 




¿CURANDERISMO O Q U E ? 
Con harta, frecueucia, según venimos 
observando, llegan a manos de algunoo 
vecinos de este pueblo determinados 
anuncios y prospectos de medicina pro-
cedentes de los Estados Unidos de Amé-
rica, acompañados de extensos cuestio-
narios, respondiendo a los cuales y enviau 
do de antemano el importe de la consul-
ta, prometen enviarles algo así como una 
panacea para la rápida curación de sus 
males. Ciertamente que el citado mate-
rial de propaganda trata de ser persuasi-
vo en grado sumo y de llevar al ánimo 
del paciente el convencimiento de que su 
salvación depende del medicamento en 
cuestión, atestiguándolo la multitud de 
maravillosas curaciones obtenidas. 
Un campesino de estos alrededores, que 
como es de presumir gana el dinero a du-
ras penas en los tiempos de escasez, y 
feVan crisis que corremos, acaba de resul-
tar víctima de algo así como una estafa. 
Leyó, en un anuncio que recibió de Chica-
go que sometiéndose a determinado plan 
curativo, en poco tiempo recuperarla la 
salud. Cuatro pesos le pidieron y los en-
vió; después seis y por último otros seis 
pesos. 
Afortunadamente el último giro le fuS 
devuelto por la Administración de Correos 
de Chicago, que por disposición superior 
dejó de pagarlo al destinatario. 
¿Escarmentará el público de esta loca-
lidad al enterarse de lo acaecido? Su-
ponemos que no del todo, porque casoa 
como el que cito se dan con bastante fre-
cuencia, creycr^lo, erróneamente muchas 
personas que esta clase de drogas es in-
falible. 
L a Prensa deberla combatir enérgiex-
mente esta calamidad que padecemos y 
que, estoy muy seguro, irroga más males 
al país en general, de lo que a simple vis-
ta parece. 
L A RIOJANA 
E s el nombre de una magnífica zapa-
tería que acaba de inaugurarse en esta 
localidad. 
E l dueño de la misma, don Angel Ro-
sa, promete hacer de ella un estableci-
miento popular, ^onde podrá adquirirse, 
a precios módicos, todo lo concerniente al 
ramo. 
¡Buenos negocios! 
E L CORRRESPONSAL. 
De Jesús del Monte 
E L B A I L E D E L " L I C E O " 
Los amplios salones de esta culta y flo-
reciente sociedad se vieron muy concurri-
dos, con motivo de celebrarse un gran 
baile de sala, por encantadoras damas y 
caballeros de nuestra mejor sociedad. 
E N V E N E N A D A 
; Lsta madrugada fué asistida en el 
| Hospital de Emergencias de una intoxi-
. y icacion grave producida por ingestión de 
Juez.—De manera, que usted, encarga- I permanganato de potasa, Natividad Gon-
oo del s^lar, en vez de ser el primero que \ zález, vecina de Cuba 16. 
dé buen ejemplo de puertas adentro, es el \ L a paciente declaró que había trata-
quinto que entra en fajazones y barullos ? , do de suicidarse por estar aburrida de 
E l quinto no matar, W vid^-
m SACERDOTE 
cumpliendo una promesz hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS, a ¡as 
personas anémicas y 1¡sicas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poce tiempo la salud y las fuerzas 
perdidas. Dirifc su caria, con un sello pa-
ra la respuesf? al Padre Juan apartado 
Habana. 
L a orquesta que con tanto acierto dirige 
el Maestro Corbacho, estrenó varios dan-
zones que fueron muy aplaudidos por la 
alegre concurrencia. 
Nuestra felicitación cordial a la Direc-
tiva y en particular a su digno Presiden-
te, el doctor José P. Gay. 
T E A T R O "APOLO" 
Nuestro simpático y coquetón coliseo 
punto de reunión de las más distinguida? 
familias, cerró sus puertas el pasado sá-
bado, con carácter provisional. 
E n la presente semana se Inaugurará 
un nueva temporada de "Cine" y Varié 
dadas, bajo la dirección del competente 
empresario Cristóbal Massana. 
C I N E T E S T A R 
Muy concurridos se ven todas las no-
ches los amplios salones de la Sociedad 
" E l Liceo", nueva residencia de esta anti-
gua Empresa. 
R de Valderrama. 
El Baseball Magazíne 
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Hoy, miércoles, verá la luz pública la 
popular revista de sports "Base Ball Ma-
W n e z o C ^ 
Viene este número repleto de excelente 
material informativo, como son artículos 
de Base Ball y Foot ball; Bay view S 
ms Club de Santiago de Cuba. E l E m 
perador de Caibarién, esgrima, un artícu-
lo de Andrés Alonso, sobre las Ligas Na 
cxonal y Americana, y otros artículos más 
como " E n primera lo doy," "Los Armen-
teros en la Nacional" y otros más, muv 
importantes. * 
Además trae el Magazine gran núme-
ro de grabados y caricaturas de actuali-
dad. 
Hoy, miércoles, es aniversario de la 
fundación de este periódico de sports, por 
lo cual, según nos comunica Lorencito 
va a celebrar el primer año de vida del 
Magazine con un espléndido banquete con 
que obsequiará a sus amigos. 
Ha sido comisionado Andrés Alonso pa-
ra que se encargue de señalar el sitio 
y hora en que se celebrará el banquete | 
L a Concurrencia y el fervor religi0S(í 
culminó en estos días, que dejaron en sua 
ánimos recuerdos imborrables, tanto de ^ 
celosísimo Párroco, como del R. p. Co^ 
ta que ha conmovido hondamente \oi 
ánimos de los fervorosos feligreses de es< 
ta Provincia. 
E n la conferencia que dirigió dicho pai, 
dre a los obreros hubo gran concurre^ 
cía y mucho entusiasmo. 
E l prudente y celosísimo señor Cura D 
P. Canellán, tan querido por estos sus hii 
jos puede felicitarse, de haber reanima, 
do la piedad y celo con el respeto a la 
Religión, sobre todo viendo la Iglesia He, 
na de fervorosos amantes del Sagrado Co.. 
razón entonando himnosi al Divino Rey 
llevado procesionalmente por las navea 
del amplísimo templo de San Antonio de 
los Baños. Julio 6 de 1914. 
E L CORRRESPONSAL. 
De Melena del Sur 
V E L A D A E N lIOxXOR D E UN L I B E R T A 
DOR. 
En la Sociedad "Antonio Maceo" se 11». 
vó a cabo hoy la velada en honor de Juar 
Bautista Herrera, sargento del Ejército Li-
bertador de Cuba, ciudadano ejemplar, y 
amantísimo padre de familia, cuya muer-
te trágica, acaecida el mes pasado en esta 
localidad, todos lamentamos. 
Serian las ocho de la noche cuando hici 
mi entrada en la culta sociedad "Maceo"' 
como corresponsal del D I A R I O DE LA 
MARINA. Los salones estaban ocupado! 
por una concurrencia selecta y numero-
sa. 
Damas de la mejor sociedad ocupabar 
los lugares preferentes para oir a los ora-
dores y rendir homenaje y justicia al 1U 
bertador desaparecido en un día fatal j¡ 
aciago. 
E l discurso de la apertura de la velada 
estuvo a cargo del culto y talentoso jove: 
José Inés Cantón, Director Escolar de o 
te pueblo, el cual, en su discurso, estuv» 
a gran altura; el doctor Rogelio Pérez, can-
didato a Representante fué muy felicitado 
Norberto Vello y Escoto Carrión, éste úl 
timo candidato, también, a Representante 
a la Cámara, tuvieron por mucho tiempf 
pendientes la atención del auditorio, coa 
su peroración brillante. 
E l resumen del acto, estuvo a cargo del 
ilustre hombre público señor Juan Gual 
berto Gómez, que estuvo magistral y con 
movedor. 
Saludé a los señores Gómez y Escot» 
Carrión en nombre del DIARIO. 
Dicha velada terminó a las once de lé 
noche. 
E L CORRESPONSAL. 
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